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Za temo dela sem izbral področje igralništva, saj sem v tej stroki zaposlen. Igralništvo je 
bilo v preteklosti prisotno v bolj omejenem obsegu, kot je danes. Na omenjenem področju 
so se med razvojem pojavile organizacijske spremembe, ki sem jih bil deleţen. Delo je 
sestavljeno iz vsebinskega in raziskovalnega dela, s prikazom primera igralnega salona v 
osrednjeslovenski regiji. Zaradi vzpona in drastičnega padca igralniške dejavnosti je kot 
vsaka druga organizacija tudi ta bila soočena z določenimi ovirami za preţivetje na trgu 
gospodarstva. Upoštevajoč ogromen projekt sprememb, se prvi in drugi del dela dotakne 
organizacijskih sprememb, kjer se je zgodila reorganizacija druţbe. Igralniška dejavnost 
se je zaradi tehnoloških, gospodarskih in trţnih razmer spreminjala. Delo prikazuje 
organizacijsko spremembo delovnih mest in načina izvajanja dela v igralnem salonu. Delo 
se stopnjuje z uvedbo prenove na informacijskem področju, ki zajema vse dele delovnega 
procesa, ki vključuje posebne programe za delovanje igralnega salona. Predstavljene so 
prednosti in slabosti prejšnjega načina delovanja blagajniških obdelav in obdelav danes. 
Sama informacijska rešitev se raztegne na napake samega programa, s katerimi se sooča 
igralni salon. Napake nastanejo ne glede na vzrok, zaradi posegov v sistem ali pa same od 
sebe. Zadnji del je komparativni del dela, ki primerja igralniško zakonodajo na področju 
Avstrije in Slovenije. Primerjava igralniške zakonodaje je podana v grobem, saj je Avstrija 
kot drţava na pragu sprejemanja določenih elementov v svojo zakonodajo, kjer se bodo 
pravila zunanjih in tudi domačih ponudnikov spremenila. Za vstop na avstrijski trg bodo 
predstavljeni predpisi za delovanje v igralniški dejavnosti.  
 
Ključne besede: igralništvo, organizacijske spremembe, zakonodaja, igralni salon, 
tehnološke spremembe, prenova informacijskega področja, blagajniško poslovanje, dnevni 
















REFORM AND INFORMATIZATION BUSINESS PROCESS IN SLOT CLUB 
AND COMPARED WITH THE CORRESPONDING AUSTRIAN 
LEGISLATION ON THIS AREA 
  
For the topic of my work I chose the field of gambling, since I work in this profession. In 
the past, gambling was present on a more limited scale that it is today. In this area, the 
development included organizational changes that I have also been subjected to myself. 
Gambling does not include only gaming but all types of an organization, from the system 
operation layout to the method of implementation. It includes a set of tax obligations, 
obligations to the state and compliance with the legislation, perhaps even more strictly 
than elsewhere. This work consists of the substantive part and a research, showing an 
example of a casino in the Central Slovenian Statistical Region. Due to the rise and drastic 
fall of the gambling industry, this organization, as well as all others, was faced with 
certain obstacles to survive in the economy market. Considering the huge project of 
changes, the first and the second part of this work analyze organizational changes, where 
the reorganization of the company occurred. As the homogeneity of the company that 
controlled catering, hotel and gambling industry and after the change remained only a 
gambling activity, it actually focuses on the operation of the gambling industry. Other 
activities have been transferred to another company and have initiated an independent 
operation. Gambling activities or casino activities have changed due to technological, 
economic and market conditions. This work presents the organizational change of work 
positions and the way of work implementation in the casino. It compares previous and 
current work units. The work gradually increases with the introduction of the renewal in 
the information field, which covers all parts of the work process that includes special 
programs for the operation of the casino. In this case, we have a lot of cash transactions 
and reception. Cash transactions are at the forefront due to important daily accounting 
and monthly accounting at the end of each month which is primarily positioned at the 
core of the gambling activity. Cash transaction itself is presented also as a daily use and a 
renewed cash program, which is operated by cashiers and others who are involved in the 
process of cash transactions in the casino, such as a vault. It presents advantages and 
disadvantages of the previous and today`s methods of cash processing. The IT solution 
itself expands also to errors of the program itself that the casino faces in correct daily and 
monthly accounts, on the basis of which duties are paid to the country. Errors occur 
regardless of the cause, let it be intrusions into the system or they occur by themselves, 
but in any case they have to be regulated and recorded, as determined by the law. The 
last part is a comparative part of the work that compares gambling legislation in the 
territory of Austria and Slovenia. Austria is one country that has developed its offer of 
gambling activities before Slovenia and above all has had contact with the rest of Europe, 
while in Slovenia, these things developed a little bit later. The work gives a rough 
comparison of the gambling legislation, since Austria as a country is on the threshold of 
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accepting certain elements in their legislation, where the rules of external as well as 
internal suppliers will change. For entry into the Austrian market, regulations and 
conditions of the operation of gambling activities will be presented. The conclusion 
includes a subjective view of the situation in this area and in the area of the entire 
industry. The final word is a personal position and also the direction flow of the entire 
work, what else could be done and where are still predicaments in the way of casino 
operation and wider, also in terms of the country. 
 
Key words: gambling, organizational changes, legislation, casino, technological changes, 
renewal of the information area, cash transactions, daily and monthly accounting, errors 
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1 UVOD  
Igralništvo je variabilna dejavnost, ki je neposredno povezana s posameznikom. Eden 
glavnih akterjev pri procesu igralništva je ravno človek, ki pa ima mnogo različnih 
pogledov na vlogo pri procesu. Posameznik s svojim vloţkom, ki je obvezen za udeleţbo 
pri tej dejavnosti, ţeli več zahtev: 
− oplemenititi dani vloţek, 
− pozabiti na dogajanje v realnem svetu, se odmakniti v svet iluzij, 
− reševati svoje teţave s tem, da zamenja okolje, kjer so drugi ljudje okoli njega, 
− čuti potrebo po adrenalinu. 
 
Po Cuznarju, ki pravi,da stojimo na pragu informacijske dobe, sodobne tehnologije, ki 
nam ponujajo neslutne moţnosti, na vseh področjih se delo in ţivljenje spreminjata. 
Informacijska tehnologija naj bi razširila človekove intelektualne zmogljivosti in s tem 
bistveno doprinesla k spremembam naše civilizacije (Cuznar, 2006, str. 2). 
Potreb je ogromno, največjo vlogo igra trenutno razpoloţenje in psiho-fizično stanje 
posameznika. Organizirana dejavnost igralništva se deli v dva sklopa: 
− igralnica ter 
− igralni salon. 
 
Kot omenjeno, je organiziranost teh dveh pojmov zgolj administrativna, kar pomeni, da 
lahko določen subjekt vodi ali eno ali drugo dejavnost. Da bi pa lahko nekdo prirejal igre 
na srečo, mora dobiti soglasje oz. koncesijo pristojnega resornega ministrstva, Ministrstva 
za finance. 
Igralnica je prostor, kjer je način igre omogočen v ţivo, kjer se igra lahko veţe 
neposredno med posameznikom in izvajalcem same igre. Izvajalec je največkrat delilec ali 
krupje, imenovan »ţiva igra«. To je osebje, ki je zaposleno pri koncesionarju igralniške 
dejavnosti, ima licenco za izvajanje igre. Igralnica je prostor, kjer je prostor prirejanja igre 
na srečo veliko večji kot igralni salon in kapaciteta igralnih avtomatov presega več kot 200 
igralnih avtomatov, ki je glavna omejitev igralnega salona. Ena večjih ovir je, da mora 
igralni salon imeti igre avtomatizirane, brez »ţive igre«; sodelovanja zaposlenih med igro 
in igralcem ni. Istočasno se zaradi obsega ponudbe prirejanja igralniške dejavnosti 
ustvarijo določeni delovni pogoji in obsegi za izvajanje dela.  
Kot posredni pojem igralništvu pripišemo še pojem kriminalitete, za katero Dobovšek 
(Dobovšek, 2011) pravi, da jo deli v dve skupini, evropsko in ameriško skupino. Povezuje 
pojma igralništvo in kriminaliteto, s poudarkom na ameriško skupino, kateri pripisuje 
mnoţično igralništvo. Pozornost daje druţbenim posledicam igralništva kot so 
spremembam demografski strukturi, vrednotam in odnosu igralništva, problematičnem 
igralništvu in ostalim druţbenim spremembam.  
Nekateri najbolj pogosti negativni vplivi na okolje so porast kriminala, preobremenjenost 
manjših krajev zaradi povečanja obiskovalcev, porast bankrotov, porast nasilja v druţini 
(Frajzman 2009, Flannery in Wiebe 2007). Po Franetiču, je raziskava pokazala, da je bil 
zajet večji del prirediteljev iger na srečo v Sloveniji, leta 2013, kateri je v anketi 
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opredelitve spola po obisku, bilo največ moških, in sicer 80 % anketirancev (Franetič, 
2013).  
V osrednjeslovenski regiji, v kraju Grosuplje, leţi eden sodobnejših igralnih salonov, ki ima 
med drugimi tudi igralniško dejavnost. Poznan je tudi po turistični ponudbi, restavraciji in 
hotelirstvu. Kompleks leţi neposredno ob avtocesti med Ljubljano in Zagrebom in dovolj 
daleč od urbaniziranega dela mesta Grosuplje.  
Občina Grosuplje je srednje velika slovenska občina, ki leţi na jugovzhodnem robu 
slovenskega glavnega mesta. Velika je 134 km2 in ima 18.808 prebivalcev. Znana je 
predvsem po svoji bogati kulturni in zgodovinski dediščini in kot razvito obrtno in 
industrijsko mesto, ki je od Ljubljane oddaljeno le dobrih dvajset minut voţnje po 
avtocesti v smeri proti Zagrebu. Naselje Grosuplje je danes upravno, gospodarsko in 
prometno središče (Wikipedija, 2014). 
Hotel & Casino Kongo, d. d., v nadaljevanju Kongo, prireja igralniško dejavnost ranga 
igralni salon, omejitev na 200 (dvesto) igralnih avtomatov in brez ţive igre. Casino Kongo 
je odprl svoja vrata leta 2004 in je v osnovi deloval celovito, skupaj z gostinsko in 
hotelsko dejavnostjo. Vsaka dejavnost je imela svoj strokovni kader zaposlenih in bili so 
ločeni (tabela 1). 
Tabela 1: Elementarne funkcije dela po enotah 
ELEMENTARNE FUNKCIJE DELA PO ENOTAH 
HOTEL RESTAVRACIJA CASINO PARKIRIŠČE 
Vodja 
recepcije Vodja restavracije Vodja igralnega salona Vodja parkirišča 
Receptor Natakar I Vodja varnosti Voznik 
Sobarica Natakar II Inšpektor   
Čistilka Natakar III Varnostnik   
  Kuhar I 
Kontrolor igralnih 
avtomatov   
  Kuhar II Receptor   
  Pomočnik kuharja Blagajnik   
  Pomivalec posode Streţno osebje   





Glavni in pomoţni 
računovodja 
 
Vir: lastna raziskava 
 
Prenova poslovnih procesov je dostikrat potrebna zaradi močne konkurence in 
vzdrţevanja sorazmernosti moči v panogi. Tak vzrok prenove poslovnih procesov je lahko 
zgrešen ţe v osnovi procesa, ker se gleda samo kaj je cilj. Podjetje potrebuje popolno 
preobrazbo delovanja, način dela in izvajanje dejavnosti. Le tako lahko pridobi rezultate, 
ki dosegajo konkurenco ali pa jo celo preseţejo.  
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Prenova poslovnih procesov naredi dodatno vrednost podjetju in vzdrţevanje na trgu z 
ostalo konkurenco (Hamel, Prahalad, 1994). 
V nadaljevanju se bo delo delilo na tri področja, in sicer: 
− prenova poslovnih procesov, smer kadrovski vidik, 
− vpliv informacijske rešitve na panogo igralništva, 
− primerjava igralniške dejavnosti med Slovenijo in Avstrijo. 
Metodologija raziskovanja pa je usmerjena na: 
− metoda deskripcije – opis podrobnejših pojmov in dela opredeljenih v delu je 
predmet laţjega razumevanja; 
− komparativna metoda – s SWOT analizo bo narejena primerjava med kadrovsko 
rešitvijo in prejšnjim procesnim modelom; pridobljeni podatki so predmet 
predstavljenega subjekta; 
− empirična metoda – s pomočjo programa iGrax bo grafično prikazan prenovljen 
proces na kadrovskem področju.  
Prenova poslovnih procesov temelji na kadrovski rešitvi, ki jo je igralni salon Kongo sprejel 
v drugi polovici leta 2012. Na to so sicer vplivali še drugi dejavniki, kot sta finančni in 
časovni vidik, vendar se v tem primeru posvečamo kadrovskemu vidiku. Prva točka tega 
bo povezana neposredno z informacijsko rešitvijo, ki jo je igralni salon Kongo sprejel 
istočasno, to je, v nadaljevanju tj., z nadgradnjo informacijskega sistema, za katerega se 
je menilo, da je nujno potreben za tak način prenove procesa. V dosedanjih letih je bilo 
vodeno vzporedno stanje dveh nadzornih sistemov. Tak način delovanja je zahteval tako 
povečan kader kot stroškovni del.  
V največji meri pa je treba poudariti, da je na vsakem koraku katerega koli dela 
poslovnega procesa treba upoštevati krovno zakonodajo igralniške dejavnosti. 
Koncesionar mora za delovno področje specifičnega dela imeti licencirano osebje, kjer je 
to zahtevano (primer: vodja igralnega salona, inšpektor igralnega salona, kontrolor 
igralnih avtomatov, blagajnik). Delo je licencirano glede na opravljanje področje dela. 
Da bi delo dobilo neko primerjalno vrednost, je bila kot primerjava vzeta Avstrija, ki je kot 
nek sinonim igralništva za naše področje veljala 90 let. S pomočjo zapisov in zakonov 
bosta primerjani slovenska in avstrijska zakonodaja. Morebiti bo primerjava pokazala neko 












2 PREDSTAVITEV POSLOVNIH PROCESOV 
2.1 OBRAZLOŢITEV TEME 
Tematika magistrskega dela se osredotoča na procese dela in analizo procesov pri 
izvajanju igralniške dejavnosti na področju osrednjeslovenske regije. Izbira teme se je 
pojavila po ţelji analize dejavnosti, v kateri delam, in zaradi ţelje po ugotovitvi stopnje 
optimizacije dela v igralništvu in posledic gospodarske krize.  
Projekti s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju IKT) v 
primerjavi z ostalimi projekti predstavljajo velike in zahtevne investicije, obenem pa so 
bolj podvrţeni vplivu dejavnikov tveganja. Dejstvo je, da je stopnja uporabe IKT tako 
rekoč iz dneva v dan višja tako v zasebnem kot poslovnem svetu, pri čemer iz slednjega 
izhaja tudi vse večje število storitev, ki se izvajajo na sodoben, z IKT-tehnologijo podprt 
način. Organizacije in podjetja zaradi vse večje konkurence in globalizacije stremijo k 
zniţevanju stroškov poslovanja z uvedbo različnih e-storitev, ki jih omogočajo sodobne 
tehnologije. Projekti s področja prenove procesov včasih niso primerljivi s stroški in 
finančnimi investicijami, vzporedno s časovnim zamikom, ki ga ta prinaša. Nekaj, kar se 
spremeni danes, lahko vpliva jutri ali pa čez dva meseca. Implementacija prenove 
procesov in optimizacije se nanaša posredno in neposredno na celotno dejavnost 
igralništva.  
Organizacija kot taka stremi k optimalnim procesom predvsem zaradi konkurence in 
zniţevanja stroškov. Na podlagi takih smernic sem se odločil pozornost usmeriti k taki 
izvedbi ohranjanja dejavnosti in preţiveti v sistemu lakote. Delo bo zajemalo teoretična 
prikazovanja in empirični del, v katerem bo prikazana analiza prenove procesov in 
sestavljen akcijski načrt za dopolnitev uspešnosti.  
Izhajajoč iz zgoraj opredeljenega, bo predmet raziskovanja usmerjen v analizo izvedbe in 
uspešnosti prenove procesov, pri čemer bo poudarek na pridobivanju mnenj, ocen, 
predlogov. Poleg analize uspeha o zastavljenem cilju bo magistrsko delo vsebovalo več 
vidikov zgodbe o uspehu. Načeloma lahko na neko stvar gledamo pozitivno ali pa 
negativno in upoštevamo različne kriterije uspeha (finančni, kadrovski, tehnični). Kako 
ustrezno stvar rešiti in na kakšen način jo še dopolniti in implementirati v celoto, so 
smernice potrdila o končnem statusu projekta. 
 
2.2 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA 
Tako kot vse drţave ţeli tudi Slovenija slediti gospodarski rasti in okrepiti vsa področja 
delovanja. Za vse to je treba imeti uravnan celoten sistem in zdravo razmišljanje, česar pa 
v določenih trenutkih ne vidimo. Igralništvo je področje, kjer se v preteklih letih samo 
stopnjujejo pravila in obroč je čedalje oţji. Igralništvo je bilo pred leti ena bolj cvetočih 
dejavnosti, kar se vidi v prihodkih in na drugi strani odhodkih, ki so v veliki meri pomenili 
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investicije v druge projekte. Danes take slike ne vidimo pogosto, investicije so slabe ali pa 
v obsegu zelo majhne. Razlog izvira v riziku sodelovanja pri teh projektih.  
Namen magistrskega dela je raziskati področje izvajanja dela v Casinoju Kongo, s ciljem 
opredelitve ključnih dejavnikov, lastnosti ter nevarnosti, ki vplivajo na uspešnost tovrstnih 
projektov. Da bi dosegel opredeljeni namen in cilj raziskovanja, postavljam naslednje 
podcilje raziskovanja, in sicer:  
 analizirati stanje uspešnosti prenove procesa in opredeliti glavne lastnosti,  
 opredeliti dejavnike in stanja, ki negativno vplivajo na igralništvo v Sloveniji, 
 opredeliti dejavnike za dopolnitev informacijskega sistema, 
poiskati razlike na področju zakonodaje v Sloveniji in Avstriji, vezano na informatizacijo v 
igralnih salonih. 
2.3 PREDSTAVITEV SUBJEKTA 
Hotel & Casino Kongo je bil ustanovljen leta 2004 kot delniška druţba. Matično podjetje je 
Elektronček Mengeš. Začetnik kapital je znašal 5.070.940,32 EUR. Druţba Kongo je 
delovala enovito s hotelsko, gostinsko in igralniško dejavnostjo. Zaposlenih je bilo v 
povprečju 70 oseb. Gre za srednje podjetje1.  
Delniška druţba je druţba, kjer je osnovni kapital razdeljen na delnice. Najniţji znesek 
osnovnega kapitala je 25.000 EUR, najniţji nominalni znesek delnice je 1 EUR. Višji 
nominalni zneski se morajo glasiti na večkratnik 1 evra. 
Delniško druţbo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki sprejmejo statut, ki 
mora biti izdelan v obliki notarskega zapisa. 
Delnice se lahko vplačujejo v denarju ali s stvarnimi vloţki, vendar morajo vsaj tretjino 
osnovnega kapitala sestavljati delnice, ki se vplačajo v denarju. Če delničarji prispevajo 
vloţke s stvarnimi vloţki ali če druţba prevzame sedanje ali prihodnje obrate ali druge 
premoţenjske predmete (stvarni prevzem), mora statut določiti: 
 predmet stvarnega vloţka ali stvarnega prevzema, 
 osebo, od katere druţba predmet pridobi in 
 število delnic, pri delnicah z nominalnim zneskom pa tudi njihov nominalni znesek, 
ki so zagotovljene s stvarnim vloţkom ali stvarnim prevzemom. 
Kot stvarni vloţek se šteje tudi, če druţba prevzame premoţenjski predmet, za katerega 
je zagotovljeno plačilo, ki naj se prišteje k vloţku delničarja (stvarni prevzem). 
Če druţbo ustanovi en ustanovitelj, mora delnice v celoti vplačati pred vpisom druţbe v 
register ali zagotoviti druţbi ustrezno varščino. 
Druţbo za vpis v register prijavijo člani organov vodenja ali nadzora. 
                                                          
1
 Srednje podjetje zakonodaja definira, da število delavcev ne presega 250 in čisti prihodki od prodaje ne 
presegajo več kot 35.000.000 EUR (Vir: Zakon o gospodarskih družbah, 33.člen) 
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Organi vodenja ali nadzora so uprava, upravni odbor in nadzorni svet. Druţba lahko izbere 
dvotirni sistem upravljanja druţbe z upravo in nadzornim svetom ali enotirni sistem 
upravljanja druţbe z upravnim odborom. 
Skupščino je treba sklicati v primerih, določenih z zakonom ali statutom, in takrat, če je to 
v korist druţbe. O sklicu skupščine odloči poslovodstvo z navadno večino. Sklic skupščine 
se objavi z navedbo firme in sedeţa druţbe, časa in kraja skupščine ter pogojev, od 
katerih sta odvisna udeleţba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice. Vsak 
skupščinski sklep potrdi notar v notarskem zapisniku (Podjetniški portal, 2014). 
Zakonodaja, ki ureja delniško druţbo, je Zakon o gospodarskih druţbah (ZGD-1-UPB3) ter 
Zakon o dopolnitvah zakona o gospodarskih druţbah (ZGD-1D). 
 
Vključevalo je vse zaposlene v hotelski, gostinski in igralniški dejavnosti. Vse operativne 
naloge posamezne dejavnosti so bile kompleksne, saj gre v primeru hotelske in igralniške 
dejavnosti za non-stop obratovalni čas. V primeru gostinske dejavnosti je bila omejitev 
odprte kuhinje do 24.00 in začetek z barsko dejavnostjo ob 05.00. Tako tudi  na tem 
področju ni večje razlike za potrebe kadra.  
V sestavi druţbe Hotel & Casino Kongo so bile še naslednje enote: 
− Marketing, 




Značilnosti dobrega poslovnega procesa: 
- izvedba mora biti merljiva, 
- izvedba mora biti dokumentirana (navodila, diagrami poteka) 
- proces mora biti jasen, 
- nepotrebne aktivnosti izločiti, 
- proces mora biti stroškovno učinkovit, 
- aktivnosti morajo biti pravočasne, 
- cilj mora biti jasen, 
- opredelitev tveganj, za katere se vnaprej ve, 
- v procesu sodelujejo zaposleni, zaradi izkušenj in znanja, 
- proces mora biti uspešen in ekonomičen ter učinkovit. 
(Chambers, 2009)  
 
2.3.1 HOTELSKA DEJAVNOST 
Za potrebe hotelske dejavnosti uporabimo potreben kader (glej tabelo 1). Hotelska 
dejavnost razpolaga neposredno s 39. sobami, hotel je kategoriziran s 4 zvezdicami. 
Ponujajo zajtrke in sobno streţbo po naročilu.  
Hotelska dejavnost je ena bolj prepoznavnih tujim gostom, saj je ţe dobro znano vmesno 
postajališče tujcem, predvsem v poletnem času, prav tako tudi stalnim gostom. 



















Vir: lasten, tabela 1 
 
Za potrebe hotelske dejavnosti je treba v povprečju opraviti: 
− na hotelski recepciji  8.760 ur (365 dni x 24 ur), 
− pri sobnih storitvah in storitvah čiščenja 5.040 ur (315 dni x 16 ur) in 
− v prodajni sluţbi in marketingu 4.320 ur (180 ur x 12 mesecev x 2 osebe). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skupaj opravljenih = 18.120 ur 
 
Za te potrebe je bilo zaposlenih 12 oseb v rednem delovnem razmerju ter 2 ali 3 študenti, 
ki so v pomoč pri delu v primeru bolniške ali porodniške odsotnosti. 
Za povprečje je za 1 redno/polno zaposleno osebo obračunanih 180 ur na mesec. 
 
2.3.2 GOSTINSKA DEJAVNOST 
Za potrebe gostinske dejavnosti vključujemo streţno in kuharsko osebje (glej tabelo 1). 
Restavracija ponuja barski del ponudbe, kosila in hrano po naročilu ter ponudbo za 
zaključne druţbe, sestanke in poroke. Kapaciteta je okvirno 900 m2. Na delovno področje 
gostinske dejavnosti so v osnovi razvrščeni natakarji in kuharji ter ostali podporni kader 
(slika 2). 








Receptor Sobarica Čistilka 





Slika 2: Delovanje gostinske dejavnosti 
 
 
Vir: lasten, tabela 1 
 
Za potrebe gostinske dejavnosti kader opravi naslednja dela: 
− streţno osebje (točilni pult, natakar) 27.740 ur (19 ur x 365 x 4 oseb), 
− kuharsko osebje  17.520 ur (16 ur x 365 x 3 osebe), 
− pomoč v kuhinji 11.680 ur (16 ur x 365 x 2 osebe), 
– vodja restavracije, vodja kuhinje, nabavnik  6.480 ur (180 ur x 12 mesecev x 3 
osebe). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Skupaj opravljenih = 63.420 ur 
 
Za dodatne potrebe večjih prireditev se poveča obseg obstoječih delavcev ter študentov, v 
izjemnih primerih pa se uporabijo zunanji delavci. Za potrebe gostinske dejavnosti je 
potrebna kapaciteta delovanja v povprečju 15 polno/redno zaposlenih oseb ter 3 do 5 
študentov, ki so v pomoč pri delu v primeru bolniške ali porodniške odsotnosti. 
2.3.3 RAČUNOVODSTVO IN UPRAVA 
Za delovanje druţbe skrbita računovodstvo in uprava. Računovodstvo je samostojna 
sluţba, kjer so se vršile transakcije plačil in vplačil. Računovodstvo je vključevalo vse 
vitalne funkcije, ki so se opravljale na sedeţu druţbe, vključno bilančne postavke.  
Uprava je bila sestavljena iz tajništva, pomočnika direktorja in direktorja. Tajništvo je bilo 
vodeno tudi kot kadrovska sluţba, ki je bila pristojna za vse pravice in obveznosti 
zaposlenih oseb pri druţbi. Tajništvo je opravljalo delo skladno z organizacijo podpore 
pomočniku direktorja in direktorja. Tajništvo je bila vmesna vez med matično druţbo 
Elektronček, d. d., in druţbo Kongo. Pomočnik direktorja in direktor sta imela popoln 
nadzor nad delovanjem celotne druţbe ter pooblastilo o vodenju druţbe skladno z matično 
druţbo.  
Vodja restavracije 
Nakatar I, II, III 







Slika 3: Organigram računovodstva in uprave 
  
Vir: lasten, tabela 1 
 
Za potrebe uprave in računovodstva morajo zaposleni v povprečju opraviti: 
− direktor 2.160 ur (180 ur x 12 mesecev x 1 oseba), 
− pomočnik direktorja 2.160 ur (180 ur x 12 mesecev x 1 oseba), 
− tajništvo 2.160 ur (180 ur x 12 mesecev x 1 oseba), 
− glavni računovodja 2.160 ur (180 ur x 12 mesecev x 1 oseba), 
− pomoţni računovodja 2.160 ur (180 ur x 12 mesecev x 1 oseba). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Skupaj opravljenih = 10.800 ur 
 
2.3.4 PARKIRIŠČE 
V sklopu celotne ponudbe druţbe je delovala tudi sluţba za parkirišče, ki je opravljala 
dejavnost voznega parka. Vozni park se je upravljal na dva načina, in sicer kot pomoč 
strankam pri parkiranju vozila ter limo servis. Za pomoč strankam pri parkiranju vozila je 
bila na razpolago izmena v povprečju 6 ur na dan v času največjega obiska strank. Delo je 
obsegalo parkiranje vozil strankam na posebnem parkirišču, nedaleč od vstopa v igralni 
salon. Limo servis je bil podporni servis igralnemu salonu kot posredna dejavnost in kot 
ponudba najema limuzin; v tem času sta bili dve, in sicer bel in črn 8-metrski prestiţni 
avtomobil. Najem si je s pomočjo strokovnega šoferja privoščil vsakdo.  
















Slika 4: Delovanje parkirne sluţbe 
  
Vir: lasten, tabela 1 
 
 
Za potrebe parkirne sluţbe so zaposleni v povprečju opravili naslednje število ur: 
− vodja parkirne sluţbe šofer 2.160 ur (180 ur x 12 mesecev x 1 oseba), 
− šofer voznik parkirne sluţbe 2.160 ur (180 ur x 12 mesecev x 1 oseba). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Skupaj opravljenih = 4.320 ur 
 
2.3.5 CASINO 
Igralniška dejavnost je osrednja tema magistrskega dela. Oris del in strukturo 
organiziranega kadrovskega sistema bomo obravnavali v naslednji točki. Kljub temu pa bo 
delo predstavljeno s stališča primerjave prenove poslovnega procesa na primeru SWOT-
analize. Igralni salon je bil vse do druge polovice leta 2012 v ustaljenem delovanju, na kar 
se zaradi splošne gospodarske situacije postavljajo novi okviri delovanja, predvsem na 
kadrovskem področju. Delovanje igralnega salona se optimizira s pomočjo analize trga 
ponudbe in povpraševanja ter splošne dejavnosti na področju celotne Slovenije. V drugi 
polovici leta 2012 se implementirajo nova delovna področja, kar pomeni, da se delo v neki 












salonu in ostali 





2.4 DELOVANJE IGRALNEGA SALONA 
Prireditelj posebnih iger na srečo je koncesionar, ki je pridobil dovoljenje za delovanja od 
pristojnega Ministrstva za finance in ima skladno z zakonom urejene obveznosti in 
dolţnosti za prirejanje posebnih iger na srečo. Koncesija je pravica prirejati posebne igre 
na srečo na podlagi predhodnih oddanih zahtev, kot so: 
− lokacija,  
− soglasje lokalne skupnosti, kjer se bodo posebne igre prirejale, 
− kapaciteta ponudbe igralnih avtomatov 
− plan dela, 
− organizacijo dela, 
− tehnične kapacitete za delovanje 
− plan organizacije druţbe. 
(Vir: ZIS-Zakon o igrah na srečo, 3. člen) 
 
Po definiciji zakonodaje je igralni salon zaključen prostor in omejen na: 
− maksimum kapaciteto 200 (dvesto) igralnih avtomatov in 
− brez vpliva posameznika pri rezultatu igre; video-mehanični prikaz rezultata, ni 
ţive igre. 
(Vir: ZIS-Zakon o igrah na srečo, 97. člen) 
 
Za delovanje igralnega salona obstajajo določene kadrovske potrebe, ki so predstavljene v 
nadaljevanju. 
 
Tabela 2: Osebje igralnega salona 
IGRALNI SALON Kongo, enote dela 
Zaporedna številka Enota 
1 parkirna sluţba igralnega salona 
2 garderoba na recepciji igralnega salona 
3 recepcija igralnega salona 
4 čistilno osebje 
5 streţno gostinsko osebje igralnega salona 
6 natakar v igralnem salonu 
7 kontrolor igralnih avtomatov 
8 serviser igralnega salona 
9 blagajnik igralnega salona 
10 varnostnik igralnega salona 
11 interni nadzornik igralnega salona 
12 vodja varnosti in vzdrţevanja 
13 vodja igralnega salona 
   
Vir: lasten, tabela 1 
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2.4.1 KADROVSKO PODROČJE IGRALNEGA SALONA 
Krovni zakon iger na srečo (Zakon o igrah na srečo- v nadaljevanju ZIS) nalaga 
prireditelju posebnih iger na srečo, da zagotovi sistematizacijo delovanja dejavnosti, v 
obsegu sprejemanje posameznikov, evidentiranje podatkov, tehnični in fizični nadzor nad 
delovanjem in izvajanje blagajniških transakcij (glej sliko 5). 
 




Slika 5 prikazuje sistematizacijo igralnega salona, kot narekuje zakonodaja. V začetni fazi 
je potrebno imeti fizičen prostor, kjer lahko prireditelj (v nadaljevanju koncesionar3) 
opravlja igralniško dejavnost, imeti mora prostor za igro, za igralce in za osebje. Obenem 
pa ima postavljena pravila, ki sledijo poslovnim običajem, spisana še v dveh tujih jezikih. 
Zagotovljena mora biti recepcijska sluţba za evidentiranje vstopa v igralni salon, kjer se 
podatki tudi hranijo, beleţijo in obdelujejo. Obvezen je avdio-video nadzor celotne 
dejavnosti, kjer s pomočjo tehničnih pripomočkov izvajajo proces. Blagajniška sluţba in 
vzpostavljen nadzorno-informacijski sistem skrbita za beleţenje podatkov in spremljanje 
dogodkov pri izvajanju dela. Ne glede mora koncesionar poskrbeti za redno usposabljanje 
zaposlenih. 
                                                          
2
 ZIS - Zakon o igrah na srečo 
3
 Koncesionar je pravna oseba, katera je pridobila dovoljenja za izvajanje posebnih iger na srečo od 

















Zagotovit prostor za igro, prostor za 
igralce in osebje igralnice 
Postavljena pravila poslovnih 
običajev v slovenskem in dveh tujih 
jezikih 
Recepcijska služba, ki evidentira 
obiskovalce in hrani podatke skladno 
z predpisi 
Avdio-video nadzor, ki evidentira 
splošen proces  in ima primerne 
tehnične zahteve delovanja 
Blagajniško službo in vzpostavljen 
nadzorno-informacijski sistem, ki 
beleži in spremlja dogodke procesa 





Zgoraj navedeno nalaga obvezo izvajanja dela pri prirejanju posebnih iger na srečo. Delo 
se kadrovsko opredeli (glej tabelo 2) na podlagi zakonske obveze dela. Zakonske podlage 
področja ne zadeva: 
 
− čistilnega osebja, 
− garderobe, 
− gostinskega osebja, 




Zakon narekuje tehnični nadzor pri izvajanju dela prirejanja posebnih iger na srečo. Gre 
za dejavnost nadzora, ki ţe vključuje v kadrovski sistem dela (glej tabelo 2). Pomembno 
je za naslednji del magistrskega dela, ki bo predstavljen v prenovi poslovnega procesa. 
Gre za faktor prenove poslovnega procesa pri tehničnem nadzoru izvajanja posebnih iger 
































3 PRENOVA IN INFORMATIZACIJA POSLOVANJA 
 
3.1 OPREDELITEV POSLOVNIH PROCESOV 
Poslovni proces opredeljujemo kot skupek logično povezanih izvajalskih in nadzornih 
postopkov in aktivnosti, katerih posledica oziroma izid je načrtovani izdelek ali storitev. 
Lahko ga opredelimo tudi kot povezan nabor dejavnosti in nalog, ki imajo namen vhodnim 
elementom v proces naročnika ali kupca dodati uporabno vrednost na izhodni strani 
procesa. 
(Harrington, 1997).  
Proces ni prepoznaven le po aktivnostih, ki jih opravljajo njegovi izvajalci, pač pa 
predvsem po zaporedju dejavnosti in opravil, ki jih je treba izvesti, da bi na izhodni strani 
procesa dobili predvidene rezultate. Govorimo o ureditvi procesnih aktivnosti skozi čas in 
prostor, z začetkom in koncem ter z jasno zaznanimi vhodi in izhodi (Kovačič, Bosilj 
Vukšič, 2005, str. 29). 
 
 




Vir: Kovačič, Bosilj Vukšič (2005, str. 28) 
  
Kot proces opredelimo vsako aktivnost v podjetju ali zunaj njega. Vendar je smiselno 
upoštevati in  kot sestavni del opredeliti le tiste aktivnosti, ki neposredno ali posredno 
prispevajo k dodani vrednosti končnih proizvodov. Pri analiziranju in prenavljanju je zato 
smiselno upoštevati naslednje osnovne značilnosti poslovnih procesov: 
− cilji procesa,  
− lastnika procesa, 
− začetek in konec procesa, 
− vhode in izhode, 
− zaporedje in koraki izvajanja samega procesa, 
− ravnanje v primeru neskladnosti, 
− merljive značilnosti procesa, ki omogočajo ugotavljanje učinkovitosti procesov, 
− prepoznavne notranje ali zunanje kupce in dobavitelje, 
− stalno izboljšanje. 
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Koncentracijo pozornosti se namenja spremembam organizacijam. Mnenje vodilnih 
posameznikov, kot so managerji in ostali, niso osredotočeni v segmente oddelkov 
organizacije, pač pa na poslovni proces, ki ga organizacija izvaja. 
(Indihar in ostali, 2006) 
Za učinkovito in uspešno delovanje procesa je treba najprej razumeti njegov namen in 
izhode oziroma učinke. To pomeni, da moramo poznati njegovo sestavo ter imeti nadzor 
nad vhodnimi veličinami, ki vstopajo v proces. Poznati je treba celoten potek izvajanja 
procesa.  
(Kovačič, Vukšič, 2005, str. 30) 
 
Značilnosti dobrega procesa so: 
− orientiranost na kupca, 
− dvigovanje dodane vrednosti proizvodov (izdelkov/storitev), 
− znan in sposoben lastnik, 
− razumevanje in sprejemanje s strani vseh sodelujočih v procesu, 
− merljiva učinkovitost in uspešnost, 
− neprestano izboljšanje. 
Za laţje razumevanje vloge poslovnih procesov razlaga ţe Porter (1985), da je vsaka 
organizacija pravzaprav zbirka ali zaporedje aktivnosti, namenjenih snovanju in razvijanju, 
proizvajanju, nudenju in prodajanju, dostavljanju in vzdrţevanju njegovih izdelkov ali 
storitev.  
Delimo jih v dve skupini (slika 7): 
− temeljne in  
− podporne oz. zaledne. 
Temeljne aktivnosti 
Bistvo temeljne aktivnosti je pozitiven odziv potrošnika. Ta aktivnost neposredno vpliva na 
povečanje dodane vrednosti. Medsebojno se povezujejo v aktivnost poslovnih procesov: 
VL – vhodna logistika, 
P – proizvodnja, 
IL – izhodna logistika, 
PT – prodaja in trţenje, 
VP – vzdrţevanje in poprodajne aktivnosti. 
Podporne oz. zaledne aktivnosti 
Podporne oz. zaledne aktivnosti omogočajo stalen razvoj in nadzor nad delovanjem 
temeljnih aktivnosti. Posredno vplivajo na dodano vrednost. V določenih videnjih je to na 
področju poslovne infrastrukture, kadrovskih virov, razvijanje proizvodov in tehnologije.  










Slika 7: Vrednostna veriga podjetja 
 
Vir: Kovačič, Bosilj Vukšič (2005,str. 33) 
 
3.2 TEŢAVE FUNKCIJSKE ORGANIZIRANOSTI 
Poslovni proces v večini podjetij ni pregleden in ni prilagodljiv, takšen, kot je, je 
neustrezen v poslovnem in informacijskem pogledu. Začne se s klasičnim načrtovanjem 
prodaje, nabave in proizvodnje, povezan je z velikimi serijami izdelkov in razmeroma 
dolgim časom čakanja na poti od materiala do izdelka. Poteka skozi različne organizacijske 
enote (poslovne funkcije, sektorje, sluţbe, oddelke …) oziroma funkcionalne celote in je 
obremenjen z vsemi teţavami, ki se tradicionalno pojavljajo ob prehodu iz enega 
funkcionalnega dela organizacije v drugega. Na proces proizvajanja moteče vplivajo 
nenačrtovani, občasni zahtevki za proizvodnjo določenih izdelkov ali zagotavljanje storitev. 
Ti zahtevki so zaradi spreminjajočih se tehnoloških in trţnih razmer vse pogostejši. 
Funkcijska organizacijska struktura po Megliču ima naslednje prednosti (Meglič, 2003): 
− veliko stopnjo specializacije in koncentracije znanja na enem mestu, 
− intenziven razvoj posameznih funkcij in 
− visoko stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti. 
Slabosti take strukture pa so: 
− povezovanje med funkcijami; razvoj funkcije poteka samostojno in 
nepovezano, 
− za izvedbo skupnih nalog, ki zadeva več funkcijskih področij, je potrebnega 
veliko medsebojnega usklajevanja in koordinacije.   
(Kovačič, Bosilj Vukšič, 2005, str. 32) 
 
Po navedbah Kovačiča in Bosilj Vukšičeve (Kovačič, Bosilj Vukšič, 2005), ki pa 
opredeljujeta ključni problem sprotnega zaporednega izvajanja poslovnih aktivnosti pri 
klasični, funkcijski organiziranosti podjetja, so prehodi (nekateri jih imenujejo »plotovi«) 
med posameznimi organizacijskimi enotami. Zato moramo, kot bomo videli v 
nadaljevanju, poskrbeti za ustrezno organizacijsko in procesno prenovo ter informacijsko 
podporo, ki bosta zagotovili optimalen in čim bolj nemoten potek izvajanja poslovnih 





Slika 8: Funkcijska organizacija 
 
Vir: Kerzner (2009) 
 
3.3 MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESOV 
Modeliranje nam omogoča raziskovanje in reševanje problemov, ki se nahajajo na 
različnih področjih. Model predstavlja preslikavo naših predstav o stvarnosti in 
nestvarnosti, kar povzroča odstopanje med modelom in originalom (delom stvarnosti, ki 
ga modeliramo). Model vedno ohrani podobnost z originalom, ki  se kaţe v enaki strukturi, 
funkciji, obnašanju ali kar v vseh treh lastnostih.  
Model ima navadno dve nalogi: 
− omogočanje boljše predstavitve, opredelitve in razumevanja obravnavanega 
problema in 
− povečanje moţnosti predvidevanja. 
(Kovačič, Vintar, 1994, str. 42−43) 
Modeliranje je snovanje, izdelava in uporaba nekega modela. Model splošno 
opredeljujemo kot sliko izvirnika, ki jo ustvarimo in uporabljamo kot sredstvo za 
pridobivanje spoznanj, prenos znanj in preizkušanje brez tveganja za izvirnik. Modeli so 
slike realnega sveta, ki odraţajo predstavo ali pogled na stvarnost. Omogočajo nam boljšo 
predstavitev, opredelitev in s tem razumevanje obravnavanega problema. Imajo svoj 
namen in predstavijo realnost iz nekega določenega zornega kota ter pri tem prikazujejo 
samo tisto, kar je za ta namen pomembno in zanemarijo nepomembno. (Kovačič, Bosilj 
Vukšič, 2005, str. 177) 
Modeliranje poslovnih procesov je pomembno iz več razlogov: 
− izpopolnjevanje poslovnega procesa, 
− pristop k laţjemu razumevanju poslovnega procesa, 
− ugotavlja slabosti pri pregledu poslovnega procesa, 





3.3.1 POSTOPEK MODELIRANJA POSLOVNIH PROCESOV 
Da bi laţje razumeli postopek modeliranja poslovnih procesov, si ga poenostavimo s 
pomočjo teoretične sheme posameznih funkcij. Vsak proces, ki je sestavni del poslovnega 
procesa, ima svojo vlogo, za katero najprej analiziramo procesni model prejšnjega stanja 
in trenutnega stanja. Pri tem izhajamo na dve izhodišči modela: 
− model procesa »KOT JE« (AS IS), 
− model procesa »KOT NAJ BO« (TO BE). 
 
Slika 9: Postopek modeliranja poslovnih procesov 
 
 
Vir: Kovačič, Bosilj Vukšič (2005, str. 181) 
 
 
3.3.2 TEHNIKE IN METODE POSLOVNEGA MODELIRANJA 
Kot smo ţe omenili, so tehnike v veliki večini predstavljene grafično. Uporablja se načelo 
enostavnosti in preglednosti. Uporabljajo se predvsem preverjene in uveljavljene tehnike. 
Tehnika ne sme biti kompleksna, saj s tem onemogočimo razumevanje problema. Ravno 
zaradi slikovne predstave si je laţje zapomniti določeno sestavo tehnike z uporabo 
osnovnih formul in simbolov. Bolj kot se pribliţujemo kompleksnim procesom, bolj je 
stopnja zahtevna. Tehnika prikazovanja s pomočjo diagrama je ena najstarejših in 
uveljavljenih tehnik, imenovana tudi »flow chart« ali pa procesni diagram poteka. Je lahko 








Slika 10: Vrednostne postavke procesa 
 
Vir: Kovačič, Bosilj Vukšič (2005, str. 187) 
 
Slika 10 prikazuje elementarne dogodke v procesu. Enostavno jih uporabimo v procesu, s 
katerimi prikazujemo določen kriterij trajanja. V primeru pozitivnega dejanja se pomika 
proces proti koncu in s tem reševanju določenega primera. V primeru negativnega odziva 
v procesu se dogodek ponovi na prejšnjih korakih ali pa se ga zavrţe in določen primer 
rešimo negativno. 
Pogosta oblika je metoda diagramov poslovnih procesov − eEPC. Aktivnosti se proţijo na 
osnovi poslovnih dogodkov, zato jo imenujemo dogodkovna proţena procesna veriga. 
eEPC sestavljajo: 
− poslovni dogodek, 
− aktivnost, 
− kontrolni tok, 
− točke razvejanja/razdruţevanja, 
− izvajalec/vloga v procesu in  
− zbirka podatkov. 
(Kovačič, Bosilj Vukšič, 2005, str. 196) 
 
Slika 11: Gradniki modela eEPC 
 
Vir: Kovačič, Bosilj Vukšič (2005, str. 196) 
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Gradniki opredeljujejo naslednje: 
− poslovni dogodek sproţi izvajanje ali nastane z izvajanjem posamezne 
aktivnosti v poslovnem procesu. Glede na nastanek ločimo notranje, zunanje in 
časovno odvisne dogodke; 
− aktivnost pomeni aktivno sestavino procesa, ki edina v njem uporablja vire za 
ustvarjanje dodane vrednosti; 
− tok delovnega procesa kaţe potek oz. zaporedje izvajanje aktivnosti; 
− logični operatorji, ki semantično opredeljujejo proces, so logični IN (obvezno 
vsi tokovi), logični ALI (poljubni tokovi) in ekskluzivni ALI-XALI (le eden od 
tokov); 
− izvajalec ali vloga v procesu je lahko posamezna oseba, delovno mesto ali pa 
opredelitev potrebnih znanj in veščin izvajalca aktivnosti; 
− informacijski objekt, ki je lahko sporočilo ali podatkovna zbirka. 
(Kovačič, Bosilj Vukšič, 2005) 
 
 
3.4 PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV (BUSSINESS PROCESS 
REENINEERING-BPR) 
Temeljito preverjanje poslovnih procesov in korenito spremembo sproţimo z namenom 
doseganja pozitivnih rezultatov na področju, kot so zniţanje stroškov, povečanje kakovosti 
izdelkov in storitev, skrajšanje dobavnih rokov in podobno (Kovačič, Vukšič, 2005, str. 
35−39). Odločitev za prenovo sprejme lastnik poslovnega procesa. Preden se odločimo za 
prenovo, moramo identificirati poslovne procese, ki jih ţelimo prenoviti, in natančno 
definirati cilje prenove. 
Prenova poslovnih procesov je nov način izboljševanja delovanja organizacij, usmerjen v 
analiziranje in spreminjanje celotnega poslovanja, ki zahteva korenite spremembe in 
drugačen pogled vodstva. Je zelo dinamično in hitro razvijajoče se področje 
managementa in organizacije poslovanja. Predstavlja zelo kompleksno in zapleteno 
področje obravnave, pri spoznanju in razumevanju katerega se srečujemo z velikim 
številom različnih idej in spoznanj (Potočan, 2009, str. 4). 
V novejši literaturi in praksi se pojavljajo predvsem trije osnovni pojmi, ki določajo 
področje prenove poslovnih procesov: 
− izboljšanje procesa, 
− preoblikovanje procesa, 
− reinţeniring procesa. 
(Potočan, 2009, str. 11) 
Ko so poslovni procesi enkrat določeni, niso stalnica, treba jih je nenehno vzdrţevati. Vsak 
proces mora imeti lastnika, ki je zadolţen za spremljanje njegovega izvajanja. V primeru 
odstopanj mora lastnik ustrezno odreagirati. Seveda so procesi laţje obvladljivi, če so 
dokumentirani, saj jih je tako laţje spreminjati, upravljati, razvijati in preoblikovati. 
Potrebne so razne skice, opisi procesov, navodila za delo in merila, s katerimi spremljamo 
ustreznost izvajanja procesa (Marinšek, 2009, str. 30). 
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Slika 12: Poslovna prenova procesa 
Vir: Potočan (2009, str. 12) 
 
Izboljšanje procesa je smotrno uporabiti za prenovo, kadar je: 
− obravnavan proces relativno stabilen, 
− cilj njegovega spreminjanja predvsem skrb za kontinuirano izboljšanje, 
− obravnava osredotočena na taktično raven delovanja. 
(Potočan, 2009, str. 12). 
Reinţeniring poslovnih procesov je primeren za prenovo predvsem, kadar je: 
− predmet prenove zelo velik, kompleksen proces, 
− ţelja proces korenito konceptualno spremeniti, 
− obravnava osredotočena na strateško raven delovanja. 
(Potočan, 2009, str 12−13). 
Razlika med prenovo in reinţeniringom je v pristopu k izvedbi prenove, ki je odvisen od 
različnih dejavnikov, kot so: 
− razumevanje izhodiščnega poloţaja za prenovo, 
− predmeta in ciljev izboljšave ter način njihovega doseganja, 
− uporabljenega načina prenove, 
− tveganja uspeha, 
− način sodelovanja udeleţencev v prenovi. 
(Potočan, 2009, str. 13). 
Celovito razumevanje poteka posameznega procesa je mogoče na osnovi: 
− opisa procesa, 
− identifikacije potreb in zahtev odjemalcev procesa, 
− opisa standardnega poteka procesa. 
(Potočan, 2009, str. 28). 
Pri prenovi procesa je treba paziti, da so v skupino za oblikovanje poteka procesa 
vključeni vsi pomembni udeleţenci procesa, ki dejansko sodelujejo v izvajanju procesa. 
Pomembna faza pri prenovi procesa je izbira vodje, ki nadzoruje delo, spremlja delo 
članov skupine in bdi nad odnosi članov skupine.  
Delo vodje skupine je kompleksno in zahtevno, zato bi moral imeti določene lastnosti, ki 
so prvi pogoj za njegovo ustrezno delo. Pomembne značilnosti in naloge vodje so: 
− sposobnost uporabe podatkov in informacij, 
− spoštovanje pri sodelavcih, 
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− sposobnost vodenja sestankov, 
− odločnost, podjetnost in sposobnost spodbujanja, 
− sposobnost javnega nastopanja, 
− sposobnost empatije, vţivljanja, 
− ustrezna raven znanja, stabilnost in zrelost, 
− izbira članov skupine, 
− koordinacija dela skupine, 
− usmerjanja dela v skupini, 
− določitev pravil pri delu skupine, 
− vodenje srečanja skupine. 
(Potočan, 2009, str. 34) 
 
3.4.1 VZROKI PRENOVE POSLOVNIH PROCESOV 
Konkurenca je eden pomembnih vzrokov prenove poslovnih procesov. V organizacije z 
daljšo kulturo delovanja in večje organizacije je teţje implementirati spremembo poslovnih 
procesov, saj so povezana v zaporedju. Način dela se tako deli v optimizacijo poslovnih 
procesov čez noč. Na trgu se ustvarja konkurenca, ki je ţe v osnovi odlično postavljena, 
racionalizirana in sistematizirana. Določeni poslovni procesi so zdruţeni, kar pomeni še en 
razlog več, kako se spopadati s konkurenco na trgu. Prav zato je globalnega pomena, da 
nad takim procesom stremimo aţurno, hitro in strokovno. 
 
Tabela 3: Vzroki prenove poslovnih procesov 
 
Najpogostejši vzroki za prenovo poslovnih 
procesov 
Pogostost odgovora (v 
odstotkih) 
Prilagajanje notranje organizacije zahtevam trga po hitrejši 
odzivnosti 72,00 % 
Stroškovna racionalizacija poslovanja 
57,00 % 
Uvajanje novih poslovnih modelov (ISO, model poslovne 
odličnosti) 24,60 % 
Uvajanja novega informacijskega sistema 
22,70 % 
Konsolidacija organizacije (prevzemanje ali pripajanje več 
podjetij, razcepljanje podjetja) 15,50 % 







Vir: Jecič (2005) 
 
 
Dejavnik notranje organizacije in racionalizacija poslovanja sta ključna razloga, zakaj se 
organizacije odločajo za prenovo poslovnih procesov. V današnjem sistemu je to pravilna 
odločitev in potrebna odločitev za zdravo delovanje. 
 
Tabela 4: Ovire prenove poslovnih procesov 
Ovire pri prenovi poslovnih procesov 




Kadrovske teţave (premalo ljudi oz. neprimerna 
izobrazbena struktura) 38,20 % 
Pomanjkljiv informacijski sistem 
18,80 % 




Ni potrebe po izboljšanju, smo zadovoljni z obstoječim 
stanjem 3,40 %  
 
Vir: Jecič (2005) 
 
Med drugimi pa so še nekateri vzroki za neuspeh. Hammer in Champy (1995, str. 
210−220) navajata najpogostejše vzroke za neuspeh: 
− popravljanje procesov namesto spreminjanje, 
− neosredotočenost na poslovne procese, 
− osredotočanje izključno na prenovo procesov, 
− zanemarjanje vrednot in prepričanj, 
− zadovoljstvo z majhnimi rezultati, 
− vnaprejšnje omejevanje definiranje problemov in obsega preurejanja, 
− dopuščanje, da obstoječa kultura in odnos vodstva podjetja preprečita začetek 
preurejanja, 
− poskus preurejanja od spodaj navzgor, 
− varčevanje pri sredstvih za preurejanje, 
− imenovanje vodje, ki preurejanja ne razume, 
− preurejanje podjetja je zadnja skrb, 
− podjetja porazdelijo svojo energijo na več projektov preurejanja hkrati, 
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− podjetja ne razlikujejo preurejanja od drugih programov izboljševanja 
poslovanja, 
− podjetja se usmerijo izključno na oblikovanje, 
− podjetja odnehajo prehitro, ko se ljudje uprejo preurejevalnim spremembam, 
ter 






































4 ANALIZA OBSTOJEČEGA KADROVSKEGA PROCESA V 
IGRALNEM SALONU 
Proces je logična organizacija ljudi, materiala, energije, opreme in procedur v delovne 
aktivnosti, ki so oblikovane, da producirajo specifične rezultate (Davenport, Short, 1990).  
Poglavje obravnava dva vidika prenove poslovnega procesa, ki sta: 
− prenova poslovnega procesa na organizacijskem področju in 
− prenova informatizacije procesov. 
Prenova poslovnega procesa na organizacijskem področju je bila ključnega pomena za 
prenovo na informatizacijskem področju. Po Kolencu, ki pravi, da brez informatizacije 
danes ni moţno dosegati ciljev in da se vlaganja v razvoj in napredek v informatizacijo vidi 
pri finančnem zalogaju, koliko pritiska je na to področje (Kolenc, 2008, str. 32).   
Prenova procesa organizacijskega področja je bila relativno nespremenjena od postavitve 
delovanja druţbe, to je od leta 2004, pa vse do konec leta 2012. Ključno vlogo pri 
kadrovski prenovi poslovnega procesa je imela delitev ene organizacije na dva dela. 
Ustanovljena druţba Hotel & Casino Kongo, d. d., je leta 2004 imela gostinsko-hotelsko in 
igralniško dejavnost. Enoti sta bili postavljeni pod eno streho, vendar fizično ločeni. V 
primeru odpovedi ali zaprtja ene dejavnosti je druga dejavnost imela kapaciteto in 
operativno neodvisnost delovanja. Zato govorimo o prenovi poslovnega procesa leta 
2012, ko se je struktura delovanja drastično spremenila in s tem tudi druţba kot taka. 
Vzporedno s prenovo poslovnega procesa na organizacijskem področju se je podala 
pobuda za prenovo poslovnega procesa na informatizaciji poslovanja v igralniški 
dejavnosti. Gostinstvo Kongo, d. o. o., je dejavnost, ki deluje samostojno, neodvisno in 
kadrovsko samostojno in upravlja s poslovanjem organizacije po načelu druţbe z omejeno 
odgovornostjo.  
 











dejavnost se loči od 
igralniške dejavnosti 
1. Casino Kongo d.d.  




4.1 IZBIRA ORODJA IN TEHNIKE ZA IZDELAVO POSLOVNEGA 
PROCESA 
Za ugotavljanje uspešnosti in učinkovitosti poslovnih procesov so potrebna merila, ki 






Kot pravi Medejeva, prenova poslovnih procesov zahteva dobro organizacijo, vodenje, 
izvedbo prenove ter dobro poznavanje poslovnih procesov in podjetja (Mede, 2013). 
Prenova poslovanja je pristop za doseganje korenitih izboljšav v delovanju podjetja z 
uporabo virov na način, ki maksimizira dodano vrednost in minimizirajo aktivnosti, ki 
dodajajo stroške na nivoju posameznega procesa (Armistead, 1995).  
Trg razpolaga z velikim številom programskih orodij, a kljub temu ne obstaja nek 
univerzalen, ki bi participiral v vseh poslovnih procesih. Nekatera najbolj znana orodja so: 
CASE tools, ARIS tools, ABC Flow Charter, GRADE, iGrafx, ADONIS, ProVision, Oracle 
BPEL Process Manager, INCOME, Ultimus. Izbiro tehnike v tem primeru bi najlaţje 
predstavili s procesnim diagramom iGrafx4, ki bo tako vizualno in procesno prikazal 
spremembo poslovnega procesa na kadrovskem in informacijskem področju. 
Dodatno bo s pomočjo procesnega diagrama iGrafx temeljno spremembo dodala še 
SWOT5-analiza, kaj bo še doprinesla k laţjemu razumevanju sprememb in rezultatov. 
Analiza je izjemno koristna, sploh ker jo je moč aplicirati recimo nase ali katero koli drugo 
osebo, kot tudi na vse ravni poslovanja – produkt, serijo produktov, podjetje ter mnogo 
drugih podobnih kategorij, kot sta na primer trg in konkurenca ipd. Pri SWOT-analizi 
vzamemo pod drobnogled štiri aspekte, in sicer prednosti, slabosti, priloţnosti ter 
nevarnosti (Kos, 2010). Namen analize je pomoč pri strateških odločitvah, kam točno 
usmeriti poslovanje, katere programe opustiti ali jih ojačiti ali podobno. Po Jančiču 
management predstavlja celovit organizacijski pristop nenehnega izboljševanja kakovosti 
vseh organizacijskih procesov (Jančič, 2007). 
 
 
                                                          
4 iGrafX je industrijski vodilni ponudnik rešitev za upravljanje poslovnih procesov, ki pomagajo 
organizacijam zagotoviti procesne odličnosti v nadzorovanem, centraliziranem in sodelovalnem 
načinu po funkcionalni meji. iGrafx učinkovito povezuje tri glavne procesne enote: IT, analiza 
poslovanja in procesov pobud za merjenje izboljšav v produktivnosti (iGafx, 2014). 
5 SWOT analiza je na najpogostejših in najbolj popularnih analiz v sklopu poslovnih oziroma PSPN-




4.2 MODEL POSLOVNEGA PROCESA 
4.2.1 ORGANIZACIJSKI PRIMER PRITOŢBE STRANKA V IGRALNEM 
SALONU 
a) Prejšnji način odločanja 
Model poslovnega procesa bo prikazan na organizacijskem primeru, ko je podana pritoţba 
v igralnem salonu. Podana pritoţba se nanaša bodisi na delo v igralnem salonu ali 
posamezne osebe. Knjiga pritoţb in pohval se nahaja na recepciji igralnega salona. V 
nadaljevanju se pritoţbe rešuje v okviru sestanka, kjer je navzoč direktor. 
 































































































































































Slika 14 prikazuje podano pritoţbo zoper zaposlenega v igralnem salonu. Pritoţba je 
vpisana v Knjigo pritoţb in pohval na recepciji igralnega salona. Stranka je podala pritoţbo 
zoper delavca v delovnem procesu igralnega salona, ne v gostinski dejavnosti. Pritoţba se 
prične z vpisom v knjigo. Recepcija igralnega salona sprejme in evidentira pritoţbo. 
Pritoţba je nemudoma posredovana direktorju druţbe, kateri seznani vodjo igralnega 
salona, da pritoţbo razreši in ugotovi krivca. Vodja igralnega salona seznani naslednje 
delovne enote: 
- blagajno igralnega salona, 
- kontrolorja igralnih avtomatov ter 
- inšpektorja igralnega salona. 
Seznanijo se vsi vključeni v zgoraj naštete delovne enote. Če se ugotovi krivca, se 
postopek nadaljuje pri direktorju druţbe, kateri izreče primerno kazen in zaključi postopek 
pritoţbe. 
V primeru, da se krivec ne odkrije in kljub z seznanitvijo posameznikov o pritoţbi, vodja 
igralnega salona opravi individualne pogovore s posamezniki, iz zgoraj navedenih enot. 
Med pogovori se ugotovi zakaj je prišlo do pritoţbe. V primeru, da je do pritoţbe prišlo 
upravičeno, direktor druţbe posamezniku/zaposlenemu izda primerno kazen. V primeru, 
da do pritoţne ni prišlo upravičeno, po opravljenih pogovorih s posamezniki, se zadeva 
predebatira, katero vodja igralnega salona ustno opraviči stranki, ki je podala pritoţbo, v 


























b) Način odločanja danes 
 

















































































































Slika 15 prikazuje podano pritoţbo zoper zaposlenega v igralnem salonu. Pritoţba je 
vpisana v Knjigo pritoţb in pohval na recepciji igralnega salona. Stranka je podala pritoţbo 
zoper delavca v delovnem procesu igralnega salona, ne v gostinski dejavnosti. Pritoţba se 
prične z vpisom v knjigo. Recepcija igralnega salona sprejme in evidentira pritoţbo. 
Pritoţba se posreduje do vodje igralnega salona, kateri prične z ugotovitvenim 
postopkom. Pritoţba zajema dve delovni enoti in sicer: 
- blagajna igralnega salona ter 
- inšpektor igralnega salona. 
Zgoraj navedeni delovni enoti sta seznanjeni z vsebino pritoţbe in ugotavlja se zoper koga 
je bila podana pritoţba. V primeru, da se ugotovi, kdo je krivec se mu izreče primerna 
kazen, s strani vodje igralnega salona. V primeru, da se krivca ne ugotovi, vodja igralnega 

































4.2.2 ORGANIZACIJSKA SPREMEMBA 
Kadrovska sprememba je delovala v smeri zdruţevanja delovnih enot iz več v eno. Tako je 
področje dveh delovnih enot prišlo v pristojnost ene enote. Dela so se zdruţila in povezala 
med ţe prej znanimi poslovnimi procesi, za katere ni bilo potrebe po uvajanju oz. učenju 
novih delovnih procesov. Za interpretacijo je primerna tabela 1, za katero se uporablja 
samo področje casino. 
 
Tabela 5: Kadrovske spremembe 
 
ELEMENTARNE FUNKCIJE DELA PO ENOTAH 
HOTEL RESTAVRACIJA CASINO PARKIRIŠČE 
Vodja 
recepcije Vodja restavracije Vodja igralnega salona Vodja parkirišča 
Receptor Natakar I Vodja varnosti Voznik 
Sobarica Natakar II Inšpektor   
Čistilka Natakar III Varnostnik   
  Kuhar I 
Kontrolor igralnih 
avtomatov   
  Kuhar II Receptor   
  Pomočnik kuharja Blagajnik   
  Pomivalec posode Streţno osebje   





Glavni in pomoţni 
računovodja 
 
Vir: lasten, tabela 1 
 
Pred prenovo organizacijske spremembe se obdrţi samo področje casino. Ostale enote se 
poslovno in funkcionalno samostojno vodijo kot drugo podjetje. Parkirišče, direktor, 
pomočnik direktorja, tajništvo, glavni in pomoţni računovodja se kot samostojne sluţbe 
ukinejo. Hotel in restavracija se kot samostojna dejavnost predata v najem, dejavnost se 
opravlja kot drugo podjetje. Casino ostane edini koncept prvotne druţbe in nadaljuje z 















































































Inšpektor − kontrolor igralnih avtomatov 
Kontrolor igralnih avtomatov 
Blagajnik 
  
Blagajnik − kontrolor igralnih avtomatov 
Serviser 
Streţno osebje     Streţno osebje 
 
Vir: lasten, tabela 5 
 
Delovna področja se zdruţijo, prav tako se opravljajo delovni procesi, za katere se je ţe 
prej opravljalo, se pravi da delovno področje ostaja isto za vse akterje, ki so to prej 
opravljali, odpira pa se novo delovno področje, za katero se je delovno področje zdruţilo. 
Nekatera delovna področja so ostala nespremenjena, saj nimajo bistvenega vpliva na 
doprinos k optimizaciji poslovnih procesov in izboljšav. Po delovnih področjih sledi: 
 
− VODJA IGRALNEGA SALONA 
Opravlja dela skladno z istim delom kot prej, s tem da se področje nadzora in opravil kot 
tehnična pomoč poveča in zahteva večjo koncentracijo nad samim izvajanjem. 
 
− VARNOSTNIK − RECEPTOR 
Delo varnostnika ostaja nespremenjeno, s tem da se doda opravljanje receptorske sluţbe. 
Skladno z operativnimi kadrovskimi zahtevami se implementira področje receptorske 
sluţbe. V večini časa se izvaja delo v razmerju 50 : 50. Delo se razdeli na polovico. 
Polovico dneva je odgovorna receptorka, polovico varnostnik. Gre preteţno za opravljanje 
nočnih ur na recepciji s strani varnostnika in razbremenitev administrativno-finančnih 
zahtev. Za področje varnostnika je zahtevana licenca po veljavni zakonodaji, katero ima 
oseba, ki to delovno področje opravlja. Za receptorsko sluţbo pa licenca po zakonu ni 
potrebna za opravljanje receptorske sluţbe v igralnem salonu. Tako varnostnik kot vodja 
varnostnikov spadata pod isto delovno enoto. Pred takim načinom dela je vodja 
varnostnikov imel drugačen delovni načrt in področje dela, ki se sedaj vplete v skupen 







Grafikon 1: Prenovljeno delovno področje recepcijske sluţbe 
 
Vir: lasten, tabela 5 
 
− INŠPEKTOR − KONTROLOR IGRALNIH AVTOMATOV 
Inšpektor igralnega salona je ţe v sami osnovi seznanjen z delovnimi procesi vseh 
delovnih enot v igralnem salonu. Področje dela, ki se opravlja, je zelo specifično glede na 
ostale procese, saj ima inšpektor široko področje dela pri nadzoru, kot so nadzorno-
informacijski sistem, operativna dela nadzora, vodenje trezorja, zaključevanje izmen po 
posameznih enotah, odgovornost do vseh nesoglasij v vsakem trenutku ipd. Kontrolor 
igralnih avtomatov je zadolţen za pravilno in nemoteno delovanje vseh igralnih avtomatov 
v igralnem salonu in sporočanje vsake kritične napake na samem igralnem avtomatu, ki jo 
v zadnji fazi rešuje serviser. Kontrolor vrši vsa izplačila, gotovinska in negotovinska, v 
igralnem salonu in sodeluje s streţnim osebjem igralnega salona. Delo inšpektorja se 
poveča za obseg celotnega dela kontrolorja igralnega salona, saj se enota implementira v 
celotno delovno področje, ki ga je inšpektor opravljal do sedaj. Inšpektor igralnega salona 
ima licenco po veljavni igralniški zakonodaji. Po pristojnosti te licence sme opravljati vsa 
dela kontrolorja igralnega salona. 
 
Slika 16: Prenovljeno delovno področje sluţbe interni nadzornik 
 
Vir: lasten, tabela 5 
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− BLAGAJNIK − KONTROLOR 
Blagajnik v vsakem trenutku opravlja vse transakcije neposredno z nadzorno-
informacijskim sistemom. Zadolţen je za gotovinsko poslovanje in nadzor nad vplačili in 
izplačili kot posredni element v razmerju stranka − gotovina. Opravlja dela, skladna z 
delovnimi navodili, in nudi pomoč pri praznitvah gotovinskih in negotovinskih plačilnih 
sredstev v igralnem salonu. Skladno z igralniško zakonodajo ima licenco blagajnika, ki se 
zaradi narave dela lahko zdruţi z delom kontrolorja igralnega salona. Blagajnik lahko 
istočasno opravlja dela kontrolorja igralnega salona, v primerih, ko tega ne more početi 
inšpektor igralnega salona. Blagajnik pridobi pravico za opravljanje izplačil in tehnično 
odpravo napake na igralnih avtomatih. Delo opravlja redko, je pa za delo usposobljen in 
vešč. K tej enoti se pridruţi serviser igralnega salona, ki kot tak poleg servisa celotnega 
igralnega salona, tehničnega in mehaničnega servisa skrbi še za enoto blagajne in 
kontrolorja igralnega salona. Licenca po igralniški zakonodaji dopušča zdruţevanje 
delovnih področij.  
 
− STREŢNO OSEBJE 
Pred spremembo delovnih procesov je bila skupina sestavljena iz natakarjev in streţnega 
osebja. Slednjega so navadno sestavljale pripadnice ţenskega spola, medtem ko so 
natakarji navadno bili moškega spola. Zaradi sprememb na področju gostinske dejavnosti, 
kot so ukinitev delovanja restavracije v igralnem salonu, ukinitev priprave hrane v 
igralnem salonu, ukinitev določenih vrst pijač, ki se pripravljajo dalj časa, kot so koktajli, 
konjaki, penine in ostale pijače, se sestavni del streţnega osebja razpusti. Natakarji kot 
sestavni del enote streţnega osebja ne delujejo več, zato se zaradi laţjega dela in 
optimizacije uvedejo novi načini za podporo igralniški dejavnosti. Uvedejo se osnovni 
artikli v gostinski ponudbi, ki so hitro pripravljeni in jih je moč imeti na zalogi zaradi 
njihove hitre dobave s strani dobaviteljev. Za dodatek artiklom se zaradi morebiti 
negativnega učinka doda zmrznjen program hrane, ki ima lastnost dopeke; tako ne pride 
do drastičnih delovnih postopkov, kako se hrana ponudi. Za to je usposobljeno streţno 
osebje. Streţno osebje je bilo v prejšnjem načinu prisotno skozi ves dan, sedaj pa je urnik 
omejen in delajo po potrebi oz. po razporedu.  Urnik je sestavljen po sistemu dveh stalnih 
izmen in tretje v stalnem prihodu in variabilnem odhodu. Pomeni, da dve izmeni delujeta 
v vsakem primeru, razen v primeru izredne situacije, kot so odpovedi, bolezni ipd., tretja 
izmena pa zaključi izmeno skladno z dogovorom z inšpektorjem igralnega salona. V času, 
ko streţnega osebja ni v igralnem salonu, se za gostinsko potrebo v igralnem salonu 
vključi inšpektor in poskrbi za gostinsko storitev. Skladno z delovnim dnevom pride tudi do 
odstopanj, ko se pokaţe potreba po streţnem osebju tekom celega dneva, za kar se 










Slika 17: Urnik streţnega osebja 
Vir: lasten, tabela 5 
 
 
− UPRAVA IN OSTALE SLUŢBE 
V osnovi delitev teh področij dela govorimo za več zaposlenih za celotno področje druţbe 
Hotel & Casino, d. d. Področje dela se dotakne teh dveh področij. Urejena mora biti 
administrativna dokumentacija, skladno s pristojno zakonodajo o druţbah, urejena mora 
biti računovodska sluţba oz. poslovni izkaz ter obstajati mora vmesni člen med 
delodajalcem in delojemalcem. Relacija te spremembe se vrši neprestano, a kljub neki 
stalnici je tajništvo druţbe in računovodsko sluţbo zamenjala delovna enota, ki izpolnjuje 
pogoje za tako delo. Sluţbe opravlja delo sprejemne pisarne, računovodstva, opravlja 
kadrovska razmerja, plačilni promet oddelka casino ter bdi nad pravno-formalnimi 
obveznostmi oddelka casino.  
Upravo pravno-formalno vodi prokurist6. Celoten nadzor in vodenje oddelka casino vrši 
neposredno prokurist. Prokurist je poslovni pooblaščenec, čigar pooblastila so neomejena, 
razen glede odsvajanja in obremenjevanja nepremičnin, za kar mora dobiti posebna 
pooblastila. Prokurist ni organ odločanja niti organ vodenja v druţbi, ampak ima funkcijo 
zastopanja proti tretjim osebam. (Vir: sl.wikipedi.org) 
V nasprotju z drugimi pooblaščenci, ki potrebujejo za posamezne posle posebna 
pooblastila z natančno opredelitvijo posla, tega prokurist ne potrebuje, saj je obseg 
njegovih pooblastil določen ţe v samem Zakonu o gospodarskih druţbah (ZGD-1). Ne 
deluje kot poslovodja (npr. direktor, član uprave). Običajno je prokurist tista oseba, ki 
sklepa pravne posle s tretjimi osebami, za odločanje znotraj druţbe pa nima pooblastil. Za 
prokurista je tako bistveno, da je zgolj pooblaščenec. ZGD-1 namreč prokuristu ne daje 
nobenih poslovodnih upravičenj. Ta ima zgolj poslovodstvo. 
Omejitve prokure nimajo učinka nasproti tretjim osebam. Če je določena oseba vpisana v 
sodni register kot prokurist, se tretje osebe lahko zanesejo na to, da je prokurist veljavno 
zavezal druţbo, če je sklenil kakršen koli posel, razen odsvojil oziroma obremenil 
                                                          
6
 Zakon o gospodarskih družbah opredeljuje prokuro v četrtem poglavju, 32.-38.člen 
bb.bb - 
cc.cc 





1. aa.aa - bb.bb  
2. bb.bb - cc.cc  
3. cc.cc - po potrebi  
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nepremičnino. Prokuriste pa je mogoče omejiti s skupno prokuro. Omeji se jih lahko tudi 
na predmet poslovanja posamezne podruţnice druţbe. Drugačne omejitve prokure nimajo 
pravnega učinka v razmerju do tretjih oseb. 
(Koritnik, Meden, 2014) 
 
4.2.2.1 Nova organizacijska shema 
Delovna področja so ostala enaka, s predpostavko, da se širina delovne kapacitete 
poveča. Za vse ostale potrebe delovne kapacitete se te povečajo skladno z dogovorom 
vodstva, vendar kratkoročno in za razliko od prejšnjega načina dela variabilno. V 
primerjavi s prejšnjim sistemom se delovna operativa skrči za več kot 30 %. 
 
Slika 18: Prenovljen kadrovski sistem 
 
 
Vir: lasten, tabela 5 
 
Prokurist in uprava predstavljata najvišji vrh druţbe. Usmerjata in usklajujeta vse 
odločitve v casino oddelku, tako operativno in finančno-kadrovsko. Za delo v igralnem 
salonu je odgovoren vodja salona, ki usmerja delo, nadzira in skrbi za tehnično pomoč 
delovanja igralnega salona. Podaja navodila in sprejema vse odločitve, vezane na 
operativno delo delovnih enot v igralnem salonu. Druga stopnja tega področja je inšpektor 
− kontrolor, ki na dnevni bazi in v vsakem trenutku odgovarja za izvajanja delovnih 
obveznosti vseh ostalih enot v igralnem salonu. Nadzira in odgovarja za pravilno delovanje 
igralnega salona. Pod okrilje spadajo varnostno-recepcijska delovna enota, blagajniško-
















4.2.3 NAČIN OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI V IGRALNIH SALONIH 
 
Za prirejanje posebnih iger na srečo mora imeti igralni salon fizično ločene prostore. V 
celoto povezani za delovanje igralnega salona (glej tabelo 7). 
 


























































Vir: Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih 
 
Za opravljanje dejavnosti posebnih iger na srečo mora prireditelj imeti vsaj dve osebi, ki 
imata licenco7 vodje igralnega salona ali internega nadzornika in blagajnika. 
Recepcijska sluţba mora evidentirati posameznike z naslednjimi podatki: 
– ime in priimek, 
– datum rojstva, 
– kraj in drţavo bivanja, 
– naslov bivališča ali vrsto in številko osebnega dokumenta, 
– datum in čas vstopa, 
– fotografijo igralca. 
Avdio-video nadzor mora biti brezhiben in delovati in snemati mora neprekinjeno. Za 
tehnično delovanje so postavljene minimalne zahteve delovanja.   
Blagajniška dejavnost poteka vzporedno z trezorjem, delo z lističi (vplačila/izplačila) ter 
izdelavo obračunov. Delo na blagajni je specifično saj delo lahko opravlja le oseba z 
licenco (izjemoma oseba brez licence, če se uvaja za delo blagajnika).  
Sistemski prostor je prostor, kjer je postavljena tehnična oprema za izvajanje dela in 
podpornih procesov prireditelja posebnih iger na srečo. Števnica je prostor, ki obsega tudi 
trezor in se izvajajo dela, potrebna za gotovinsko poslovanje in poslovanje z lističi. Vršijo 
se dnevni zaključki poslovanja. (Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih 






                                                          
7
 Dovoljenje za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo 
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4.3 PRENOVA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 
 
Za implementacijo informacijske tehnologije na področje igralniške dejavnosti je treba 
upoštevati vse smernice zakonodaje in pravilnika o tehničnih pogojih. Upoštevati je treba 
Zakon o igrah na srečo, ki se uporablja skladno z naslednjima pravilnikoma: 
− Pravilnikom o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih, 
− Pravilnikom o nadzorno-informacijskem sistemu igralnih naprav. 
Osnova za delovanje igralnega salona je seveda skupek tehničnih pripomočkov, v tem 
primeru samostojna igralna naprava ter povezan sistem igralnih naprav v nadzorni 
program.  
Sistem je katerakoli skupina komponent (funkcij, ljudi, aktivnosti, dogodkov itd.), ki so v 
medsebojni interakciji/relaciji za doseganje predhodno definiranih ciljev (ciljna 
usmerjenost). Informacijski sistem (kratica: IS) je urejen in organiziran sistem, ki 
uporabnike oskrbuje z vsemi potrebnimi informacijami za odločanje. Osnovne aktivnosti 
informacijskega sistema so zbiranje, shranjevanje obdelava in posredovanje rezultatov 
končnim uporabnikom (Wikipedija, 2014). 
 
4.3.1 ZAKONSKA PODLAGA ZA DELOVANJE NADZORNO-
INFORMACIJSKEGA SISTEMA (NIS) 
Igralnica mora biti urejena tako, da so prostori za igro ter prostori za goste in osebje 
igralnice prostorsko zaključena celota in mora organizirati avdio-video nadzor in 
recepcijsko sluţbo, tako da je zagotovljen nadzor nad osebami, ki prihajajo v igralnico (v 
nadaljnjem besedilu: igralci). Igralni salon mora voditi posebno evidenco o igralcih, ki 
vsebuje osnovne podatke za identifikacijo oseb. V evidenco mora vpisati vsakega igralca, 
ki vstopi v igralnico. Podatki iz evidence so poslovna skrivnost in jih lahko sporoča drugim 
osebam le, če zakon tako določa. 
Igralni salon mora zagotoviti strokovno usposabljanje zaposlenih, ki opravljajo naloge 
izvajanja iger na srečo. Predpisani morajo biti podrobni načini izvajanja nadzora z avdio-
video napravami in drugimi sodobnimi tehničnimi sredstvi. Zagotoviti se mora dnevno 
vodenje posebne evidence o ugotovljenih ali opaţenih nepravilnostih na igralnih napravah 
in pripomočkih ter pri izvajanju in poteku igre in istočasno mora zagotoviti vodenje mape 
ločeno za vsako igralno napravo. 
Igralni salon mora organizirati ustrezen nadzor nad prirejanjem iger na srečo na igralnih 
napravah in nadzor nad obračunom blagajn in trezorja. Imeti mora vzpostavljen nadzorni 
informacijski sistem igralnih naprav (v nadaljnjem besedilu: on-line nadzor), ki je povezan 
v informacijski sistem nadzornega organa in nadzornemu organu zagotavlja neposredni 
nadzor. On-line nadzor mora verodostojno spremljati, beleţiti in shranjevati podatke o 
igranju in dogajanju na posameznih igralnih napravah, vključevati blagajniško poslovanje, 
povezano s prirejanjem iger na srečo na posameznih igralnih napravah, ter spremljati in 




4.3.2 TEHNIČNA PODLAGA ZA DELOVANJE NADZORNO-
INFORMACIJSKEGA SISTEMA 
Tehnično podlago za delovanje nadzorno-informacijskega sistema opredeljujeta Pravilnik o 
prirejanju posebnih iger na srečo in Pravilnik o nadzornem informacijskem sistemu igralnih 
naprav. Pri spoznavanju tehničnih karakteristik bodo vzporedno predstavljeni deli 
predpisov. Posamezni izrazi imajo naslednji pomen: 
− sistemski prostor je prostor, v katerem je nameščena računalniška in 
druga oprema nadzornega informacijskega sistema, 
− listič (ticket, vrednostni listič, izplačilni listič) je vrednostni kupon, opremljen 
s črtno kodo in z alfanumeričnimi kodami, ki je v povezavi z validacijskim 
sistemom, namenjen vplačilu kreditov na igralnem avtomatu ali izplačilu 
gotovine na blagajni, 
− validacijski sistem je zaključen funkcionalni del blagajniškega poslovanja, 
vključenega v nadzorno-informacijski sistem, v katerega so povezani igralni 
avtomati8 in blagajne z namenom preverjanja veljavnosti lističev, 
− obračunski model igralnega avtomata je formula za izračun obračuna 
posameznega igralnega avtomata na podlagi števcev vplačil v igro in izplačil iz 
igre. 
(Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih, 2. člen) 
 
Zakonodaja nalaga, da prireditelj posebnih iger na srečo opredeli obvezne interne 
organizacijske predpise (glej sliko 19). 
Slika 19: Obvezni interni organizacijski predpisi 
 
Vir: Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih 
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 Igralni aparat je elektro-mehanski stroj, na katerem posamezniki igrajo, je osnova za vplačilo ali izplačilo 
dobitkov ter s tem posledično promet dnevnega izkupička. 
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Slika 19 prikazuje izpolnjevanje obveznih pogojev za igralni salon, ki so vezani na interne 
organizacijske predpise. Slika 19 prikazuje obvezno ureditev področja recepcijskega 
poslovanja, avdio-video nadzora, blagajniškega poslovanj in upoštevanje preprečevanje 
pranja denarja (osnovni del odgovornega prirejanja posebnih iger na srečo oz 
preprečevanju pranja denarja9 v skladu s predpisi, ki veljajo za to področje). 
 
Osrednjo pozornost zahteva nadzorno-informacijski sistem10, kateri deluje pri 
koncesionarju. Postavitev NIS-a je relativno odprt pojem. Odprto do mere, kjer ponudnik 
NIS-a izpolnjuje pogoje za delovanje, nadzor in vzdrţevanje. Delovanje NIS-a mora biti 
pregledan s strani tehnične sluţbe, ki skrbi za preizkus delovanja sistema in meritev11. 
Ponudniki so bodisi domači ponudniki ali ponudniki tujih proizvajalcev. Delovanje mora niti 
brezpogojno delovanje NIS-a, za potrebe prirejanje posebnih igre na srečo. Sestavni del 
NIS-a (glej sliko 20). 
 
Slika 20: Delovanje nadzorno-informacijskega sistema 
Vir: Pravilnik o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav 
 
Slika 20 prikazuje osnovne elemente, ki jih NIS vsebuje za delovanje, izdelavo poročil, 
mnoţico programov za tehnično delovanje celotnega sistema. NIS deluje dvo-nivojsko. Na 
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 Preprečevanje pranja denarja je del akta dovoljenja za izvajanje posebnih iger na srečo. Sistematično se 
upošteva izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma-ZPPDFT. 
10
 računalniški sistem, ki spremlja, beleži in shranjuje podatke z vseh igralnih naprav, na katerih koncesionar 
prireja posebne igre na srečo v igralnem salonu, vključuje blagajniško poslovanje, povezano s prirejanjem 
iger na srečo ter spremlja, beleži in shranjuje dogodke, povezane z delovanjem tega računalniškega sistema. 
11
 Preizkus delovanja in meritev mora opraviti neodvisna in strokovna institucija, katera poda nepristransko 
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eni strani deluje koncesionarju kot uporabniku. Na drugi strani deluje nadzornemu organu 
kot kontroli delovanja. NIS v vsakem trenutku zagotavlja spremljanje igralnega procesa 
na igralnem avtomatu. Igralni avtomat deluje na podlagi vplačila zmanjšana za izplačila, 
kateri rezultat je neto stanje oziroma osnova za obračunski model igralnega avtomata. 
NIS zagotavlja tehnični nadzor blagajniškega poslovanja po istem obračunskem modelu. V 
primeru odstopanj in razlik mora NIS beleţiti in ugotavljati vzrok in odpravo napak. Zbrani 
in obdelani podatki v NIS morajo biti resnični, preverljivi, zavarovani, zavarovani, dostopni 
nadzornemu organu in primerni za tehnično obdelavo.  
 
Igralni salon mora po pravilniku12 zagotavljati evidenco uporabnikov ,opredelitev vlogo 
skrbnika NIS, kot zaledna pomoč ter povezavo nadzornega organa na delujoč NIS (glej 
sliko 21). 
 
Slika 21: Evidenca uporabnikov nadzorno-informacijskega sistema 
 
Vir: lastna raziskava 
 
Slika 21 prikazuje vlogo skrbnika in vlogo nadzornega organa. Vloga skrbnika je 
postavitev načina uporabe NIS-a, posamezno ime in priimek osebe, kateri se dodeli 
uporabniško ime in geslo, za prijavo v NIS. Skladno z delom posameznika se mu dodeli 
nivo uporabe NIS-a. Pooblastila dodeljuje skrbnik, kateri skrbi za delovanje celotnega NIS-
a, povečuje ali zmanjšuje dostope posameznikom, ki uporabljajo NIS, tako, da neaktivne 
funkcije skrije, aktivne pa prikaţe. Posameznik tako razpolaga z danim nivojem dela, 
izdeluje poročila in nadzira igralne avtomate in blagajniško poslovanje, kolikor ima 
odobren nivo dostopa. Skrbnik NIS-a ima popoln nadzor in odobren celoten nivo NIS-a. 
Nadzorni organ mora biti priklopljen preko oddaljenih terminalov, kjer spremlja aktivnosti 
in proces na igralnih avtomatih, blagajniškem poslovanju, stanju števcev in dnevnikov 
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 Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo ali Pravilnik o nadzornem-informacijskem sistemu igralnih 
naprav 
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drugih programov NIS-a. Tehnična zdruţljivost mora biti tako pri skrbniku kot pri 
nadzornemu organu. Zagotoviti se morajo vsi varnostni predpisi, ki zadevajo podatke, 
dostop, delovanje in neprekinjeno delovanje13. 
 
Obračunski model predstavljata dva sklopa v igralniškem procesu. Gre za obračunski 
model igralnega avtomata in blagajne. Izdelava mesečnih poročil in obdelav podatkov je 
zbrana iz podatkov mesečnega obdobja na igralnih avtomatih in blagajniških obdelav (glej 
sliko 22) 
 
Slika 22: Obračunski model nadzorno-informacijskega sistema 
 
 
Vir: lastna raziskava 
 
Slika 22 prikazuje obračunski model igralnih avtomatov in blagajniških obdelav. V isti 
smeri sta prikazana zato, ker morata oba imeti isto vrednost oz minimalno odstopanje pri 
obračunskem obdobju. Igralni avtomati povečujejo ali zmanjšujejo vrednost realizacije14. 
Stanje obračunskega obdobja upošteva vsa vplačila in izplačila z gotovino ali lističi. 
Blagajniške obdelave v obračunskem obdobju upošteva vsa vplačila zmanjšana za izplačila 
z gotovino ali lističi. Razlika med tema dvema pojmoma je v tem, ko igralni avtomat 
deluje posledično vpliva na stanje blagajne. Če igralni avtomat izplača več kot je vplačilo, 
se blagajna zmanjša ta enak znesek. Če igralni avtomat več vplača kot izplača se blagajna 
poveča. Sorazmernost odstopanja med obračunskim obdobjem igralnih avtomatov in 
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blagajniškimi obdelavami mora biti skoraj nič (0) oziroma pravilnik dovoljuje 0,5 %15  (pol 
procenta) odstopanje. Zaradi pogojenosti igralnih avtomatov na programski sistem, je 
večji riziko napak pri beleţenju obračunskega modela. Medtem pa blagajna deluje 
primarno, ker je delo na blagajni fizično z gotovino in lističi, kjer je evidenca v vsakem 
danem trenutku. Za vsako odstopanje mora biti sestavljeno poročilo zakaj je prišlo do 
odstopanj in predmet odprave napake. 
 
4.3.3 PRENOVA INFORMACIJSKEGA SISTEMA 
Kot pravi Bele, je informacijska tehnologija prinaša fleksibilnost in usmerjenost ţeljam 
uporabnikov (Bele, 2007, str. 1). Po Kovačiču in Peček predstavlja razvita informatika 
oziroma informacijska tehnologija izkoristek eno redkih poslovnih priloţnosti (Kovačič, 
Peček, 2002). Po Lianu je projekt uspešen, ko izpolnjuje tri postavke: 
- proračun ni preseţen, 
- časovna omejitev ni preseţena, 
- nov sistem je učinkovit. (Lian, 2001). 
Tehnična skupina mora zgraditi omreţje, usposobiti uporabnike, jih usmerjati in jim nuditi 
pomoč, komunicirati z uporabniki o nastalih problemih, vnesti prave podatke v 
produkcijski sistem in na koncu sistem uspešno zagnati (Bancroft, 1996).     
 
4.3.3.1 Prenova recepcijskega programa 
Prenova recepcijskega programa izhaja iz prve različice, ki je postavljena kot osnova 
delovanja programa recepcija. Program je z Zakonom o igrah na srečo postavljen s 
tehničnimi parametri, ki se z verzijo recepcije posodabljajo in z vsako novo verzijo 
nadgrajujejo.  
V prvi polovici leta 2013 je bila z Zakonom o igrah na srečo implementirana posebna 
funkcija v programu recepcija, SAMOPREPOVEDI. Ključnega pomena je bil nadzor nad 
porabo posameznika v igrah na srečo in njihovega omejevanja pri udeleţbi posebnih iger 
na srečo.  
Istočasno je novejša verzija programa recepcije omogočala, da posameznik kot uporabnik 
ne more videti prejšnjega statusa gosta oz. osebe, ki vstopa v igralni salon. Poleg vseh 
osnovnih podatkov, kot so: 
– ime in priimek 
– datum rojstva 
– kraj bivanja 
– vrsta dokumenta 
– številka dokumenta 
– ter slikovno orodje, ki zajema grafično podobo, tj. sliko, 
se implementira se ukaz funkcije PREPOVEDI. Istočasno se prepovedi izdajajo na dva 
načina, in sicer: 
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 Pravilnik o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav, 62. člen 
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– TRAJNA /ZAČASNA PREPOVED in 
– SAMOPREPOVED. 
Trajno ali začasno prepoved izda koncesionar, ki jo posamezniku dodeli kot status 
prepovedi vstopa v igralni salon zaradi morebitnih kršitev etike obnašanja, kršenja pravil 
igralnega salona ali zlorabe določenih bonitet, ki jih igralni salon ponuja. V vsakem 
primeru, bodisi če gre za trajno ali pa začasno prepoved vstopa v igralni salon, jo lahko 
koncesionar podeli ali stornira v vsakem trenutku. Obseg dodeljevanja ali storniranja 
prepovedi ima pod lastnim nadzorom. 
SAMOPREPOVED je status igralca, ki na lastno ţeljo in z lastnoročnim podpisom sam sebi 
poda status samoprepovedi za veljavno obdobje od 6 mesecev do 3 let za vse 
koncesionarje prirediteljev posebne igre na srečo (igralnice, igralne salone, on-line 
igralnice). Najniţja doba samoprepovedi je 6 mesecev, najvišja doba pa 3 leta. Na dan 
poteka se prepoved samodejno izbriše iz programa recepcije in zgodovina ostane čista. Za 
razliko od prejšnje verzije programa recepcije lahko kot administrator koncesionarja lahko 
vidi zgodovino podanih samoprepovedi in za kateri igralni salon oz. prostor, kjer se prireja 
posebna igra na srečo, je bila dodeljena.  
(Vir: interni akt igralnega salona) 
Spodaj sta prikazana načina podajanja in registriranja podanih samoprepovedi pred in po 
tej aktivaciji. 
NAČIN REGISTRACIJE IN OSVEŢEVANJE BAZE POSAMZNIKOV, KI PODAJO 
SAMOPREPOVED – prej 
  
Slika 23: Podaja samoprepovedi – prej 
 
  
Vir: DURS (2014)16 
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Slika 23 prikazuje podane samoprepovedi pri koncesionarjih so poslane na Urad na nadzor 
prirejanja iger na srečo. Urad v sestavi Ministrstva za finance je od vseh koncesionarjev 
dnevno prejemal samoprepovedi, ki jih je v začetku delovnega dneva poslal vsem 
koncesionarjem na ozemlju Republike Slovenije. Gre za sistem koncesionar  urad  vsi 
koncesionarji. Zadeve so izpostavljene več nepravilnostim, kot so: 
– tehnične napake (nedelovanje streţnikov, bodisi pri koncesionarju ali pa pri 
Uradu)  
– pravopisne napake (zaradi menjave imena in priimka sta vnesene dve osebi po 
sisteme ime in priimek ter priimek in ime, estetika pisave, nečitljivost, slaba 
resolucija dokumenta, slaba čitljivost), 
– vsebinske napake (oseba, ki je predmet samoprepovedi, ni prava oseba), 




NAČIN REGISTRACIJE IN OSVEŢEVANJE BAZE POSAMZNIKOV, KI PODAJO 
SAMOPREPOVED – potem 
  
Slika 24: Podaja samoprepovedi – sedaj 
 
 
Vir: DURS (2014) 
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Slika 24 ponazarja kako koncesionar izpolni samoprepoved, ki je zahteva stranke. Podano 
samoprepoved izpolni čitljivo, in sicer pri vseh potrebnih podatkih. Ko stranka podpiše in 
zapusti igralni salon, oseba nadzora oz. tisti, ki je izpolnil samoprepoved, skenira 
dokument, ki ga shrani v podatkovno bazo, jo hrani v računalniku ter dokument fizično 
arhivira. Z uvedbo Posebnega davčnega urada se Urad za nadzor prirejanja iger na srečo 
ukine, Posebni davčni urad pa je v sestavi Davčnega urada Republike Slovenije. Z 
digitalnimi potrdili in posebnim algoritmom komuniciranja med relacijo koncesionar–
Posebni davčni urad se koncesionar prijavi na spletnem mestu za oddajo samoprepovedi, 
v tem primeru na www.edavki.durs.si. Skozi postopek oddaje dokumenta za 
samoprepoved se v rubriki SAMOPREPOVED ponovno izpolni podatke o posamezniku, ki si 
podaje samoprepoved. Posebni davčni urad dokument, če je pravočasno oddan, 
posreduje na skupni server, ki je zaradi varnosti zaščiten z geslom in enkripcijo, dostopno 
za koncesionarje. Naslednji delovni dan (samo enkrat na dan) se skupek oddanih 
samoprepovedi prenese na paket prenosa h koncesionarju, v primeru nepravočasne 
oddaje pa takoj naslednji koledarski dan. Tako vsi koncesionarji vsakodnevno prejemajo 
paket samoprepovedi na področju Republike Slovenije. V primeru tehnične napake se 
opravi prenos ročno, s pomočjo dodatnega programa, in sicer tako, da se vnese datum 
paketa prenosa, za katerega prenos ni bil opravljen, ali pa Urad obvesti stranke o 
tehničnih napakah in vzdrţevanjih na streţniku. 
 
Tabela 8: Primerjava recepcijski verziji (stara/nova) 
 
RECEPCIJA          IGRALNEGA          SALONA 
STAREJŠA VERZIJA 
Prednosti Slabosti 
Preprost vnos podatkov Slaba grafična oprema 
Osnovne tehnične kapacitete  Pomanjkljivi vnosi 
Programska oprema zanesljiva Brez varnostnega preverjanja podatkov 
Strojna oprema cenejša 
Slaba komunikacija s tiskalniki oz strojno 
opremo 
Hitro rešljiva pomoč s strani 
ponudnika programa 




Dvojno preverjanja vnosa podatkov Zastoji zaradi preobremenjenosti serverja 
Primerna strojna oprema, za slikovno 
predstavo Zgodovina podatkov nedostopna 
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Dosegljiva pomoč ponudnika za 
rešitev teţav Kolaps programa in samodejni zagon 
Vsi osnovni podatki na enem mestu 
Reset primarnih nastavitev programske in 
strojne opreme 
Kompatibilnost z vso strojno opremo 
(tiskalnik ipd) Ponavljanje dvojnega vpisa iste osebe 
 
Vir: lasten, tabela 5 
 
4.3.3.2 Prenova blagajniškega programa 
Blagajna je osrednji del delovanja igralnega salona. Je osrednji del operativnega 
delovanja vplačil in izplačil. Blagajna deluje v sklopu celotnega igralniškega sistema ravno 
zaradi neposrednega dogajanja v odnosu na vplačila in izplačila. Denarna politika 
igralnega salona deluje na dva načina: 
– z gotovino in 
– z lističi/ticketi. 
Gotovina je evro valuta. Uporabljajo se vsi bankovci in kovanci do 0,10 € oz. deset centov. 
Ostali kovanci, ki so manjši od deset centov (10/100), se ne uporabljajo, razlika vrednosti 
izplačil pa se zaokroţuje na naslednji način: 
a) 0,05 € in manj se zaokroţi navzdol 
b) 0,06 € in več se zaokroţi navzgor. 
Lističi so del poslovanja in instrumenta za igranje v igralnem salonu. Za tak način uporabe 
in delovanje lističev se uporablja primeren program, ki omogoča delovanje in nadzor za 
preprečitev zlorabe. Lističi se uporabljajo na vseh igralnih avtomatih, tako kot z gotovino; 
razlike ni. Gre za laţje in preglednejše delo z vplačili/izplačili. Zloraba lističev ni moţna, saj 
je vsak listič unikaten, in sicer zaradi: 
– unikatne črtne kode, 
– zneska, navedenega na lističu, 
– ure tiska lističa, 
– pozicije natiskanega lističa, 




















Gost lahko pride do lističev na več načinov: 
– opravi nakup lističev na blagajni ali 
– natisne kredite na igralnem avtomatu. 
Nakup igralnih lističev na blagajni predstavlja osnovno transakcijo v igralnem salonu. 
Blagajna sprejema kovance do 10 centov (0,10 €) in bankovce do 500 €. Blagajnik 
določen znesek sprejeme in natisne listič za isto vrednost. Gost ta listič vstavi v katerikoli 
igralni avtomat na blagajni in prične z igro. V drugem primeru pa lahko gost vstavi v 
igralni avtomat neposredno gotovino, in sicer samo bankovce. Kovancev igralni avtomat 
namreč ne sprejema. Za vrednost bankovca se izpišejo krediti na igralnem avtomatu. V 
obeh primerih lahko gost predčasno prekine z igro in zaključi s stanjem kreditov, ki so 
preostali. S tem lističem odide gost na blagajno in unovči vrednost lističa. 
Lističe delimo v dve skupini: 
– CASHOUT listič, 
– PROMO listič. 
 
Slika 25 prikazuje cashout lističe, ki so unovčljivi na vseh igralnih avtomatih in izplačljivi 
na blagajni. Gre za najpogostejšo obliko igranja v igralnem salonu. Promo listič je listič, ki 
ima omejeno igranje na igralnih avtomatih, saj jih elektronske rulete ne sprejemajo. 
Blagajna promo lističev ne izplačuje vrednosti. Gre za promocijo k igranju v igralnem 
salonu ali pa kot marketinška promocija igralnega salona. 
Delovanje blagajne je bilo pred prenovo programa usmerjeno na zaključek dveh 
segmentov blagajniškega poslovanja. Prvi del zaključka je bila gotovina, drugi del 
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zaključka so bili lističi. Zaključek je bil sestavljen iz dveh izpisov iz dveh različnih 
programov. Prvi program je skrbel za gotovino in prenos zneska na lističe, drugi program 
je bil postavljen samo za delovanje lističev, centralnega sistema lističev in zaključka v 
izmenah.  
V prvi polovici leta 2013 se je program za lističe umaknil iz delovanja. Program, ki je bil 
osrednji del delovanja za celoten igralni salon, se je razširil in ponudil delovanje lističev, 
tako kot nadzor nad lističi. Tako je delovanje blagajne bilo olajšano. Sam tisk lističev se je 
izvajal iz osrednjega programa, kot nadzor salda v blagajni (saldo blagajne: trenutno 
stanje blagajne po vseh plačilnih sredstvih –gotovina, lističi, plačilne kartice in ostala 
vplačila za delovanje blagajne). 
Prenovljen program je bil razširjen, in sicer zgleda tako, kot bi zdruţili oba prejšnja 
programa, program za gotovino in program za lističe. Eden večjih problemov se je nahajal 
v ponudnikih. V letu 2013 se je problem rešil in obstoječi program se je prenovil in razširil 
na področje blagajne in uvedel celotno operativo blagajniškega poslovanja.  
Delovanje blagajne pred in po uvedbi novega programa je prikazano spodaj. 
 
 
DELOVANJE BLAGAJNE PRED UVEDBO NOVE BLAGAJNE 
 
Slika 26: Delovanje blagajniške enote – prej 
     
 
Vir: lasten, tabela 5 
 
Slika 26 prikazuje delovanje blagajne v delovnem času. Stranka ima z blagajno 
neposreden stik v vsakem trenutku. Delovanje blagajne je primarno za igralni salon. Na 
























Istočasno poteka tehnični nadzor z blagajniškim programom, ki na sliki 21 prikazuje 
uporabo dveh programov. Blagajnik vrši vplačila in izplačila z lističi z enim programom, 
vplačila in izplačila in menjavo bankovcev z drugim programom. Zahteva posebno 
pozornost pri delovanju programov in zaključku blagajniške izmene. Nadzor nad napakami 
med delom in zaključkom dela na blagajni je slabši, neučinkovit ter počasen, saj do 
stranke obstaja negativna rešitev problema ali pa časovno zamaknjena. Istočasno je 




DELOVANJE BLAGAJNE Z NOVIM NAČINOM DELA 
 




Vir: lasten, tabela 5 
 
Slika 27 prikazuje delovanje blagajne z enotnim sistemom, za lističe in gotovino skupaj. 
Delovanje blagajne je bolj optimizirano, hitrejša je odprava napak, prav tako ugotovitev 
nepravilnosti, ki jih prijavi stranka. Blagajnik pri zaključku izmene porabi bistveno manj 
časa, saj so napake vidne ţe med samo izmeno blagajne. Tehnična podpora je dostopna 














lističev je večji, 







PRIMERJAVA NOVEGA PROGRAMA ZA BLAGAJNO 
  
Tabela 9: Primerjava blagajniški verziji (stara/nova) 
 
BLAGAJNIŠKI PROGRAM Z UPORABO DVEH PROGRAMOV 
Prednosti Slabosti 
Med prvimi v Sloveniji tak način dela z lističi 
Program lističev tehnično slabo primeren za 
Slovenijo 
Prehod na delo z lističi omogoča laţje delo z 
gotovino Pomoč ponudnika v večdnevnih zamujanjih 
Dobra varnost programa 
Večkratni zastoji serverja za delovanje 
programa lističev 
Pomoč s strani ponudnika programa za 
lističe 
Zaključevanje blagajne nepregledno in 
zamudno 
BLAGAJNŠKI PROGRAM Z NOVIM NAČINOM DELA 
Prednosti Slabosti 
Laţje delo pri izdaji, prejemu in vodenju 
evidence lističev Celoten program še potrebno dodelati 
Moţnost hitrih tipk oz. paketov lističev Izpadi programa iz delovanja 
Dobra varnost programa Strošek vzdrţevanja je drag 
Zaključevanje in pregled na lističih je 
transparenten 
Določene transakcije so zaklenjene in 
omejitev poslovanja 
 
Vir: lasten, tabela 5 
 
Tabela 9 prikazuje primerjavo načina delovanja blagajne prej in sedaj, po postavkah 
prednosti/slabosti. Opaziti je, da je prejšnji način dela blagajne imel prednost, da je bil 
prvi tak način dela v Sloveniji, saj je omogočal uporabo lističev. Varnostni sistem lističev ni 
imel napak za zlorabo sistema, pomoč ponudnika je bila takrat dobra. Obenem pa se je 
sistem z lističi razvijal hitro in bil kmalu tehnično neustrezen, kar se je odraţalo tudi na 
pomoči ponudnika. Do tehničnih teţav je prihajalo na omreţju delovanja, ko je bil sistem 
zamrznjen za nekaj minut. Zaključevanje blagajne je bilo nepregledno in dolgotrajno. 
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Napake so bile ugotovljene šele ob zaključku. Nekatere napake niso predmet dela 
blagajne oz. blagajniškega poslovanja, kar kaţe na pomanjkljivost sistema. 
Tabela 9 prikazuje nov način uporabe blagajne. Blagajniški program je dodelan, da se 
uporablja enotno z gotovino in lističi. Obenem gre za laţje delo blagajne pri vplačilih in 
izplačilih z lističi ter evidenci lističev. Program ponuja več laţjih funkcij za dnevno 
delovanje blagajne, kot so najbolj značilne transakcije z lističi. Varnostni sistem je dodelan 
brez moţnosti zlorabe in je dober zaledni način pri napakah. Blagajniško poslovanje je 
laţje, zaključek je bistveno hitrejši in transparenten. Naključnih napak oz. napak tretjega 
izvora ni. Gre za tehnični program, ki mora določene stvari še implementirati v celoto. 
Slabost novega načina je tudi izpad iz programa, ki se pojavi zaradi obremenjenosti 
sistema. Negativna stran je vzdrţevanje, saj je finančni zalogaj velik tako pri nakupu kot 
vzdrţevanju samega programa.   
 
4.3.3.3 Prenova glavne blagajne in ostalih delov nadzorno-informacijskega 
sistema 
GLAVNA BLAGAJNA 
Glavna blagajna oziroma trezor igralnega salona je zaledni del blagajniškega poslovanja. 
Gre za hrambo stanja gotovine in nadzor nad lističi ter obračuni blagajniških izmen. Vsaka 
blagajna odda poročilo o zaključku izmene, ki ga zaključi in podpiše interni nadzornik oz. 
inšpektor kot zaključeno stanja salda blagajne in glavne blagajne. Glavna blagajna oz. 
trezor nadzira: 
– trenutno gotovino v trezorju, 
– trenutno gotovino v igralnih avtomatih, 
– trenutno stanje lističev v blagajni, 
– trenutno stanje lističev v igralnih avtomatih, 
– stanje realizacije oz prometa v igralnem salonu, 
– tehnične okvare igralnih avtomatov, vezane na dana poročila o zaključku 
prometa. 
Trenutna gotovina v trezorju pomeni stanje gotovine v trezorju, s katero igralni salon 
operira v danem trenutku. Za nadzor gotovine je odgovoren interni nadzornik igralnega 
salona. V primeru nizkega stanja – salda gotovine v igralnem salonu se stanje gotovine 
dvigne s transakcijskega računa in se poveča stanje trezorja. Trenutna gotovina v igralnih 
avtomatih je gotovina, ki se nahaja v igralnih avtomatih. V primeru nizkega stanja 
gotovine v trezorju se igralne avtomate izprazni, vsebino pa se prenese v stanje trezorja 
ali pa v blagajno. V določenih okoliščinah se potrebuje samo specifični del bankovcev za 
poslovanja blagajne, katere se zamenja na matični banki za potrebe trezorja. Trenutno 
stanje lističev v blagajni je stanje lističev, ki so odkupljeni, stanje salda blagajne pa je 
zmanjšano za to vsoto lističev. Stanje lističev v igralnih avtomatih je stanje salda lističev 
na igralnih avtomatih v igralnem salonu in se sorazmerno upošteva na promet igralnega 
salona. Lističi v igralnih avtomatih se vsak dan praznijo skupaj z gotovino, da se postavi 
dnevni obračun igralnega salona. Stanje realizacije oz. prometa v igralnem salonu je 
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celotni izkupiček za posamezni dan v igralnem salonu. Računska formula za izračun za 
promet: 
VSA VPLAČILA – VSA IZPLAČILA = REALIZACIJA 
Celotna vplačila so vplačila na igralnih avtomatih, kar je pogojeno z igro. Za vplačilo se 
šteje odigrana igra, kar pomeni, da če gost vstavi bankovec/listič za 50 € in takoj natisne 
to isto vrednost, se stanje realizacije ne spremeni, niti se ne spremeni kateri koli drugi 
element pri realizaciji. Odigrana igra pomeni vplačilo za temeljni del obračuna. Naslednji 
korak za obračun je izplačilo, ki mora biti vezano na vplačilo. Ko gost odigra in začne z 
igro na igralnem avtomatu, lahko avtomat izplača več, kot je gost stavil. Za poseben 
učinek igre skrbi »jackpot«. Gre za izplačilo večjega zneska od vplačila in se tudi na 
poseben način izplača, lahko osebno na igralnem avtomatu ali pa na blagajni, skladno z 
internimi pravili. V primeru večjega izplačila, kot je bilo vplačilo, se šteje, da je realizacija 
negativna, oz. se šteje pozitivno v primeru, ko gost dobi manj, kot je vloţil v igro. 
Govorimo o več tisoč igrah na dnevni obračun, vendar seštevek tega je realizacija 
igralnega salona. Tehnična okvara igralnih avtomatov, vezano na poročila o zaključku 
prometa, pomeni, da igralni avtomat kot tehnična naparava ne deluje, kot bi morala, zato 
se stvari pomešajo, povezava igralnega avtomata in nadzorno-informacijskega sistema ne 




Slika 28: Operativni proces trezorja – prej 
 
    
Vir: lasten, tabela 5 
 
Slika 28 prikazuje delovanje trezorja igralnega salona. Vodenje trezorja je vzporedno z 























v blagajni. Razlika se nahaja v trezorju igralnega salona. Slika 23 prikazuje prejšnji način 
delovanja. Dnevna praznitev gotovine, ki se vrši vsako jutro, se prenese v trezor. 
Določena vrednost gotovine se preda na blagajno. Blagajnik po končani izmeni preda 
celotno gotovino nazaj v trezor, ki jo prešteje interni nadzornik, ki je odgovoren za trezor 
igralnega salona, istočasno pa pripravi določeno vrednost za naslednjo izmeno blagajne. 
To se opravi trikrat dnevno, toliko je namreč blagajniških izmen. Za predajo izmene med 
blagajnami je za naslednjo izmeno blagajne ţe pripravljena določena vrednost, tako da ni 




Slika 29: Operativni proces trezorja – potem 
 
 
Vir: lasten, tabela 5 
 
Slika 29 prikazuje današnje delovanje trezorja. Za razliko od prejšnjega sistema se izloči 
glavna funkcija med predajo gotovine med blagajno in trezorjem. Blagajnik prejeme 
določeno vrednost gotovine v blagajno, razlika ostane v trezorju igralnega salona. Razlika 
je v izmeni blagajne. Trezor za naslednjo izmeno blagajne ne pripravlja posebne vrednosti 
gotovine, temveč si izmeni neposredno izmenjata celotne vrednosti prejšnje izmene, ki jo 
prejme nova izmena blagajne. Razlika, ki ostane v trezorju, ostane ista, saj se ne 












Razlika gotovine, ki 












Slika 30: Tehnični nadzor nad lističi – prej 
 
Vir: lasten, tabela 5 
 
Slika 30 prikazuje nadzor lističev pri blagajniškem poslovanje pri delu z lističi. Nakupi in 
odkupi lističev se vršijo s programom za lističe. Istočasno se uporablja program za 
gotovino, ker se vnašajo določene vrednosti pri odkupu lističev zaradi zaključka skupne 
vrednosti lističev. Nadzor lističev je s strani programa lističev zamaknjen, saj se napake 
vidijo ob zaključku posamezne blagajniške izmene. Lističi se v program za lističe vnašajo s 
črtno kodo, ki se neposredno v program odčita vrednost lističa in končna izplačila. V 
program za gotovino blagajnik vrednost vnaša ročno. Človeška napaka je prisotna vedno, 
zato se sledljivost napak pri zaključku zlahka izgubi. Pri tem so prisotne še vse ostale 

























Slika 31: Tehnični nadzor nad lističi – potem 
 
Vir: lasten, tabela 5 
 
Slika 31 prikazuje delovanje tehničnega nadzora lističev danes. Delovanje programa, ki 
skupaj nadzoruje lističe in gotovino, je veliko laţje nadzirati. Vsaka transakcija lističev 
namreč deluje z enim programom in je postavljena s črtno kodo, prav tako je pri vplačilih 
in izplačilih gotovine. V vsakem trenutku je nadzor hiter, saj se lahko napako odpravi 
takoj. Sporne transakcije so vidne takoj, saj je za vplačilo treba dobiti bodisi listič bodisi 
gotovino, ravno tak je postopek za izplačilo. Koncentracija delovanja blagajne pri tem delu 
ej večja. V primeru napak ali pomot pri transakcijah je v vsakem trenutku transakcijo 
moţno stornirati. Prav tako je v vsakem trenutku moţno pridobiti status posameznih 
lističev in lokacijo, kje se nahaja. Blagajniški obračun je poenostavljen, saj se status vseh 
lističev ne vnaša ročno, ampak je avtomatiziran, nadzor nad lističi pa je bolj pregleden, če 




TEHNIČNE OKVARE IGRALNIH AVTOMATOV – PRESKOKI ŠTEVCEV 
a. PREJ 
  
Slika 32: Delovanje nadzorno informacijskega sistema – lističi, bankovci 
 
 
Vir: lasten, tabela 5 
 
Slika 32 prikazuje program za lističe, s katerimi operiramo, ko pride do preskoka na 
števcih igralnih avtomatov. Do preskoka pride zaradi tehničnih napak posameznih IA, 
bodisi zaradi posega v IA bodisi s strani serviserja ali pa samoiniciativno. Rezultat 
preskoka števcev za lističe se vidi v dnevnih obračunih igralnega salona, kjer so zneski 
napačni. V tem primeru se napake iščejo v sistemu programa za lističe s pristojnostjo 
administratorja. Pomeni, da so prisotne vse funkcije programa, s katerimi program za 
lističe deluje. V primeru, da napake ni moč rešiti, se obrne na ponudnika, ki zadeve uredi, 
ali pa se opravi tehnična rešitev, ki ji pravimo preskok števcev – v programu se naredi 
tehnični zapis, da je bil opravljen preskok števcev za lističe. 
  
Slika 33: Odprava napak pri preskoku števcev bankovcev 
 
 
Vir: lasten, tabela 5 
 
Slika 33 prikazuje program za gotovino. Prikazuje vrednost pri določenih bankovcih. 
Preskok se pojavi zaradi posega v IA ali pa samoiniciativno. Predmet preskoka števcev za 
bankovce je razlika oz. odstopanje od dnevnega obračuna igralnega salona. V primeru, da 
je napako moţno odpraviti, se naredi tehnični zapis, da je bil opravljen preskok 
posameznega bankovca. V primeru, da se napake ne da odpraviti, se obrne na ponudnika 
programa za gotovino. Vrednost preskoka se uravnoteţi z vrednostjo dnevnega obračuna 







Slika 34: Odprava napak pri preskoku števcev lističev in bankovcev 
 
Vir: lasten, tabela 5 
 
Slika 34 prikazuje uporabo enotnega programa za lističe in gotovino skupaj. Do preskoka 
na IA prihaja zaradi posega na IA ali pa samoiniciativno. Program omogoča, da se pregled 
IA in dnevna realizacija prikaţeta istočasno na enem mestu, vidna je tudi razlika 
odstopanja. Slika 30 je razdeljena na tri enote. Prvi del je realizacija oz. dnevni obračun 
igralnega avtomata. Gre za postavke, ki delujejo kot vsota drugih dveh delov, tj. gotovina 
+ lističi. V primeru napak je napako oz odstopanja pri dnevnih obračunih enostavno 
opaziti. Preskoki pri lističih ali gotovini se spremljajo centralizirano, hkrati se spremlja se 
obe postavki, ki vplivata na razliko vrednosti posameznega IA. Spreminjata se lahko samo 
dve postavki: ali gotovina ali lističi. V primeru, da se napako odpravi, se naredi tehnični 
zapis, da je bil opravljen preskok števcev. V primeru, da se napake ne da odpraviti, se 




5 PRIMERJAVA IGRALNIŠKE ZAKONODAJE V AVSTRIJI IN 
SLOVENIJI 
5.1 IGRALNIŠKA ZAKONODAJA V SLOVENIJI 
Prirejanje iger na srečo je specifična dejavnost, ki ima lahko poleg pozitivnih 
javnofinančnih in gospodarskih učinkov tudi negativne socialne, psihološke in druge 
posledice, zato so igre na srečo predmet posebne zakonske ureditve in niso prepuščene 
svobodni gospodarski pobudi, ampak so urejene na način, ki poleg splošnih gospodarskih 
učinkov v Republiki Sloveniji zagotavlja tudi pomemben vir financiranja invalidskih, 
humanitarnih in športnih organizacij, lokalnih skupnosti in drţave, ob čim manjših moţnih 
negativnih posledicah, ki jih lahko povzroča prirejanje iger na srečo. Prirejanje posebnih 
iger na srečo v Republiki Sloveniji je urejeno z Zakonom o igrah na srečo (Uradni list RS, 
št. 14/11-uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14-popravek in 40/14-ZIN-B). Nadzor 
nad prirejanjem iger na srečo opravlja Posebni davčni urad, ki je v sestavi Finančne 
uprave Republike Slovenije (DURS, 2014). 
Tabela 10: Kronološki pregled razvoja zakonodaje v Sloveniji od leta 1995-2012 
Leto  Zakon  Posledice  
1995  Zakon o igrah na srečo  • natančno opredeli področje 
iger na srečo • opredeli status 
koncesionarja in način delitve 
zbranih koncesij • dovoli 
igranje domačinom • temelj za 
Urad RS za nadzor prirejanja 
iger na srečo  
1999  Zakon o davku od iger na 
srečo  
• ukine prepoved investiranja 
v igralništvo • odpravi 
prometni davek in vede 
posebni davek od iger na 
srečo  
2001  Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o igrah na 
srečo (ZIS-A)  
• zniţanje koncesijske dajatve 
• ureditev poslovanja igralnih 
salonov in igralnih avtomatov 
izven igralnic • uvedba on-line 
nadzora • certificiranje 
zaposlenih v igralnic • odpravi 
omejitev glede števila koncesij 
• določi število koncesij: 15 za 
prirejanje posebnih iger na 
srečo v igralnicah in 45 za 
prirejanje posebnih iger na 
srečo v igralnih salonih • 
poostri kazen za prekršek  
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2002  Pravilnik o prirejanju posebnih 
iger na srečo  
• določi lokacijo igralnega 
salona • način opravljanja 
dejavnosti prirejanja iger na 
srečo v igralnih salonih • 
nadzor v igralnem salonu  
2003  Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o igrah na 
srečo (ZIS-B)  
• omogoča tujim pravnim 
osebam, ki imajo sedeţ v 
Evropskem gospodarskem 
prostoru, prirejanje iger na 
srečo  
2010 Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o igrah na 
srečo (ZIS-C) 
 • dopolnitev zakona, da mora 
prirejanje posebnih iger na 
srečo potekati v urejenem in 
nadzorovanem okolju • večja 
pozornost preprečitvi pranja 
denarja • zaščita 
mladoletnikov pred udeleţbo 
iger na srečo • varovanje 
čezmernega igranja 
2010 Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o igrah na 
srečo (ZIS-D) 
 • omogočanje do spletnih 
strani oziroma 
telekomunikacijskih povezav, 
prek katerih se je mogoče 
udeleţiti spletnih iger na srečo 
2012 Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o igrah na 
srečo (ZIS-E) 
 • dopolnitev zakona, da 
pristojno ministrstvo za 
finance spremlja, zbira, 
preverja in analizira podatke, 
potrebne za dodelitev in 
podaljšanje koncesije • vodi 
register prirediteljev klasičnih 
iger na srečo ter igralnic in 
igralnih salonov • prirejanje 
iger na srečo nadzira Davčna 
uprava Republike Slovenije 
Vir: PISRS, 2014 
 
Zakon o igrah na srečo ureja naslednja področja: 
a. Klasične igre na srečo (loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom, kviz loterije, 
tombole, lota, športne napovedi, športne stave, srečelovi). Prirejajo jih lahko samo 
društva in neprofitne organizacije.  
Ţrebanje je komisijsko, kar pomeni, da je pri ţrebanju prisotnih več članov. 
Ţrebanje je javno. Prireditelj mora izpolnjevati tehnične, kadrovske in prostorske 
pogoje za prirejanje klasičnih iger na srečo. Prireditelj pridobi koncesijo za največ 
deset (10) let in so jo podaljšuje. Osnova za koncesijsko dajatev je vrednost 
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vplačanih srečk, zmanjšano za izplačano vrednost srečk, ki jo sproti določi minister 
za finance. 
b. Posebne igre na srečo (igre, ki jih igrajo igralci proti igralnici ali drug proti 
drugemu na posebnih igralnih mizah s kroglicami, kockami, kartami, na igralnih 
panojih ali na igralnih avtomatih). Prireja jih lahko samo delniška druţba na 
ozemlju Republike Slovenije. Prireditelj oz. koncesionar mora omogočiti, da je 
igralni prostor in prostor za goste in osebje, zaključena celota in imeti mora nadzor 
na recepcijsko sluţbo ter avdio-video nadzorom. Osnova za plačilo koncesijske 
dajatve je zaključen mesečni obračun, ki mora biti oddan organu nadzora do 
petega (5.) v mesecu. Udeleţba iger na srečo zahteva starost 18. let in več.  
Zakon o igrah na srečo ureja zagotavljanje javnih evidenc in knjig, skladno z Zakonom o 
gospodarskih druţbah in Zakonom o revidiranju. Obdobje izkaza je enako koledarskemu 
letu. Zakonodaja nalaga nadzor pri izvajanju iger na srečo, in sicer:  
– obravnavanje in analiziranje planov in finančnih načrtov ter poročil o delu 
koncesionarja oziroma prireditelja,  
– nadziranje računovodskih izkazov in revidiranih letnih poročil,  
– nadziranje lastniške strukture, organiziranosti, internih aktov in poslovanja 
koncesionarja oziroma prireditelja,  
– nadziranje izvajanja koncesijske pogodbe oziroma pogojev iz dovoljenja 
prireditelja,  
– izvajanje neposrednega nadzora pri opravljanju vseh procesov, ki so 
neposredno ali posredno vezani s prirejanjem iger na srečo,  
– poročanje vladi o poslovanju koncesionarja oziroma prireditelja,  
– vodenje zbirke podatkov o osebah, ki so pridobile licenco, in o igralcih, ki so dali 
izjavo o samoprepovedi,  
– vodenje registra koncesionarjev, prirediteljev klasičnih iger, igralnic in igralnih 
salonov,  
– sodelovanje z uradom, pristojnim za preprečevanje pranja denarja,  
– vzpostavitev informacijskega sistema, ki je v neposredni povezavi z on-line 
nadzornimi sistemi igralnih naprav 
– izvajanje nadzora preko nadzornega informacijskega sistema.  
Zakon o igrah na srečo v 110. do 113. členu določa številne prekrške, npr.:  
– pravne osebe oglašujejo storitve, ki niso del koncesijske pogodbe in za to 
prejmejo vplačilo, 
– če se ne poveţe informacijski sistem v celoto izvajanj iger na srečo, 










Na podlagi Zakona o igrah na srečo je bilo sprejetih več podzakonskih predpisov in sicer 
(Biteţnik, 2009, str. 3 in PISRS, 2014): 
 
– Uredba o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem 
prirejanju klasičnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 70/00);  
– Uredba o določitvi društev in neprofitnih humanitarnih organizacij, ki smejo 
občasno prirejati klasične igre na srečo in o kriterijih za občasno prirejanje 
klasičnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 70/00);  
– Uredba o določitvi dokumentacije in ureditvi drugih vprašanj v zvezi z izdajo 
soglasja za pridobitev oziroma odsvojitev delnic in za naloţbe v kapital pravnih 
oseb (Uradni list RS, št. 127/03);  
– Uredba o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo (Uradni 
list RS, št. 41/05);  
– Uredba o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 138/04 
in 52/05);  
– Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih (Uradni list RS, 
št. 50/02 in 100/02);  
– Pravilnik o licencah za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo 
(Uradni list RS, št. 45/02 in 77/02);  
– Pravilnik o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in 
postopku ugotavljanja skladnosti (Uradni list RS, št. 45/02, 100/02, 57/03, 
1/04 in 114/04);  
– Pravilnik o institucijah za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave (Uradni 
list RS, št. 45/02);  
– Pravilnik o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav (Uradni list RS, 
št. 45/02 in 114/04);  
– Pravilnik o sluţbeni izkaznici pooblaščenih oseb za nadzor prirejanja iger na 
srečo (Uradni list RS, št. 43/96);  
– Odredba o klasičnih igrah na srečo, ki se lahko prirejajo brez dovoljenja 
(Uradni list RS, št. 55/95 in 14/97) in  
– Navodilo o načinu, obliki in rokih za pošiljanje podatkov Uradu Republike 












5.2 IGRALNIŠTVO IN PODROČJE ZAKONODAJE V AVSTRIJI 
 
Igralniška zakonodaja v Avstriji določa dva modela pristojnosti: 
– zvezni zakoni (tako imenovani Bundesgesetze-GSpG) in 
– deţelnimi zakoni (tako imenovani Landesgesetze). 
 
Zvezni zakon ureja monopolno celotno teritorialno in interaktivno moţnost iger na srečo. 
Zvezni zakon (v nadaljevanju GSpG) ima izjemo pri členitvi pristojnosti loterije, ki 
dodeljuje Loteriji Avstrije 15 let koncesije za delovanje, mora pa imeti sedeţ na ozemlju 
Avstrije. GSpG zajema določitve o promocijskih igrah na srečo, ki vzporedno deluje z 
zakonom o nelojalni konkurenci (Casinocity, 2014). 
Stave so zajete izrecno z drţavnimi zakoni, z izjemo Dunaja, Štajerske in Koroške, kjer je 
za delovanje igralnih avtomatov dobitek denar ali protivrednost blaga.  
  
 
Zvezni zakon je bil prvič sprejet 28. 11. 1989. Deluje z načeli, da: 
– igre na srečo in dobitki so naključnega dobitka, 
– organizator takih iger za dobitek ponuja denarno vrednost, 
– igralni avtomat deluje brez posega človeka in deluje samostojno, 
– izplačila so izplačana tudi ne glede okvir ponujene nagrade (moţnost drugega 
dobitka; ob predpostavki, da slednji ni bil na izbiro, ga mora organizator 
prirejanja iger na srečo omogočiti oz. izplačati), 
– loto igra deluje po sistemu dobitka, kjer je več vplačil kot izplačil, 
– prireditelji lahko omogočajo dodatne igre, pri katerih lahko uporabijo več 
različnih načinov, kako pripraviti nagradno igro pri ţe eni igri in pri tem razdeliti 
denarni sklad, 
– loto srečke so deljene na dva načina (prvi je, da je uporabnik obveščen v roku 
24 ur, ali je zadel nagrado in druga je, da takoj po ţrebu vidi rezultate in takoj 
pregleda moţnost dobitka), 
– loto je igra, ki ima več načinov dobitka, po prej določenem ključu (bodisi po 
simbolih, številka, številkah in simbolih) 
– elektronski loto, kjer preko ob ţrebu uporabnik takoj vidi, ali ima dobitno 
kombinacijo. 
 
Osnovna načela zakonodaje so, da deluje v druţbeno korist ter sankcionira pravno in 
fizično osebo, če se v primeru kršijo načela, ki jih predpisuje zakon, ali pa če je izvajalec 
tretja oseba, ki nima bodisi dovoljenja ali pa je tujec brez dovoljenja. GSpG določa plačilo 
dajatev, ki so obvezna za prireditelje iger na srečo, ki so določena z zakonom in se 
razlikujejo glede na to, kakšen način igre na srečo prirejajo (bodisi gre za igre s kartami, 
kroglicami, igralnimi avtomati, za loto, kviz). Za izdano dovoljenje se lestvica plačil giba 2–
27 %, za dobiček pa 12–25 % davščin. Pri tem se pozornost obrača na stavnice, ki ni 
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regulirana zvezno, ki ima drugo lestvico plačil. Odvisno od vplačil stave, od vplačil in vrsto 





5.2.1 PREGLED PRIHODKOV POSEBNIH IGER NA SREČO V AVSTRIJI 
 
Slika 35: Statistični pregled drţave Avstrija 
 
 
Vir: GBGC (2014)17 
 
Slika 35 prikazuje statistične podatke za Avstrijo, ki velja za eno najstarejših drţav, ki so 
sprejele in začele z igrami na srečo. Ima več kot 8 milijonov ljudi, kar se pozna na 
gospodarski moči. Prikazano je, da regulatorno funkcijo vodi Ministrstvo za finance, samo 
izvajanje zakona pa je na zvezni ravni. Avstrija pozna več vrst iger na srečo, kot so 






                                                          
17
 GBGC - Mednarodni monetarni sklad  
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5.2.2 PODROČJA UREJANJA ZAKONA O IGRAH NA SREČO V AVSTRIJI 
 
a. Zvezni zakon 
 
– Kazenski zakonik, BGBl.1 Nr. 60/1974, kakor je bil spremenjen BGBl. I Nr. 
68/2005, 
– Zvezni zakon z dne 28. november 1989 o organizaciji iger na srečo (Zakon o 
igrah na srečo, Glücksspielgesetz-GSpG), BGBl. Nr. 620/1989, 
– Zvezni zakon o nelojalni konkurenci, UWG, BGBl. Nr. 448/1984, 
 
b. Drţavni zakon 
 
– Zakon Burgenland, Veranstaltungsgesetz, LGBl.2 Nr. 32/2001, 
– Zakon Kärnten, Veranstaltungsgesetz 1997, LGBl. Nr. 138/2001,  
– Zakon Wien, Veranstaltungsgesetz, LGBl. Nr. 51/2005,  
– Zakon Tirol, Veranstaltungsgesetz 2003, LGBl. Nr. 72/2004,  
– Zakon Steiermark, Veranstaltungsgesetz, LGBl. Nr. 87/2005,  
– Zakon Niederösterreich, Veranstaltungsgesetz, LGBl. Nr. 183/2001,  
– Zakon o igralnih avtomatih Niederösterreich, Spielautomatengesetz, LGBl. Nr.  
184/2001,  
– Zakon Salzburg, Veranstaltungsgesetz 1997, LGBl. Nr. 58/2005,  
– Zakon o igralnih avtomatih Vorarlberg, Spielapparategesetz, LGBl. Nr. 27/2005, 
– Zakon o igralnih avtomatih Oberösterreich, Spielapparategesetz, LGBl. Nr. 
53/1999, 




















Delo je obravnavalo tri področja v igralniški panogi. Danes je nekaj povsem običajnega, 
če nekdo izpostavi problem gospodarske krize v nekem podjetju in obenem ţe vidi 
problem, bodisi finančni ali pa organizacijski. Obravnavana problematika je na področju 
igralništva teţko zaključena celota, saj določeni členi niso vnaprej znani ali pa jih je lahko 
predvideti. S pomočjo izkušenj in predvidevanj se lahko postavi mejnik. Gre za občutljive 
procese v sami dejavnosti, ker dejanja povzročijo časovni zamik; kasneje pa to privede do 
nekih rezultatov, ali pozitivnih ali negativnih. Poudariti je treba, da sprememba 
organizacijske veje potrebuje vnaprejšnje analize in raziskave, da bo lahko korenito 
pripomogel k boljšemu stanju. Organizacijska veja se je v igralnem salonu spremenila z 
več vidikov. Prva stvar je začetek spremembe, ki ponazarja neko rumeno luč v samem 
»motorju« delovanja. Največkrat je to povezano s prihodki, ki v ozadju skrivajo še 
marsikaj. Spremembe so bile vpeljane ţe večkrat v zgodovini igralnega salona, nikoli pa 
tako močno. Delo, ki ga je prej izvajala skupina, je nato obremenilo posameznika, obseg 
dela je postal še večji, kar se v strukturi dela ni takoj opazilo, pač pa se je pojavilo 
sčasoma. Delovne enote, ki niso bile neposredno izpostavljene spremembam, so se na 
njih negativno čustveno odzvale, zaradi delovnega okolja okoli sebe. Delovni proces je 
celovita dejavnost z ozkim področjem dela. Spremembe so bile sproţene z razlogom in 
dosegle so svoj cilj. Cilj je bil ostati v igralniški panogi, zato je bilo treba prekiniti z 
nepotrebnimi dejavnostmi. Tako je tudi bilo: kar je bilo pred leti sinonim za igralništvo, je 
počasi bledelo. Organizacijske spremembe so prinesle nekaj negativnih učinkov, pa tudi 
pozitivnih. Negativni učinek je bil predvsem v preobremenjenosti dela ob delovnih pogojih, 
ki so veljali prej. V vsakem primeru se je delo opravljalo, vendar imata tako rutina kot 
neka sprememba, t. i. tornado, svoje lastnosti. Gre razumeti, da se stvari spreminjajo z 
razlogom. Spremembe so prinesle nov način vodenja, nov veter v vodstvu, določeni deli 
organizacijske sheme so se ukinili in delo bolj poenostavili, največ s stroškovnega vidika. 
Delovna skupina igralni salon je bila skrčena skoraj za polovico. Vendar se je delo 
nadaljevalo in v kratkem času so spet ujeli ritem. Prilagoditev spremembam je bila 
potrebna v recepcijski in blagajniški enoti ter v enoti interni nadzor. Recepcija je 
spremenila delo v izmenah in pod enoto za izmeno dodala še varnostno sluţbo. V 
recepcijski enoti je potrebna večja skupina ljudi, ki jo je treba zagotoviti iz notranjih virov. 
Blagajniška enota je pri svojem delu delo poenostavila, prav tako tudi recepcijska enota. 
Informacijski programi, ki so se uporabljali o takrat, so se sinhronizirali z enim 
ponudnikom informacijskih rešitev. Recepcija je postala bolj transparentna in laţja za 
uporabo, blagajna pa je pri svojem delu korenito spremenila način dela, vključno z enoto 
interni nadzor. Pri svojem delu obe enoti hkrati uporabljata enak sistem, vendar v 
drugačnem obsegu. Blagajna je ob nadgraditvi programa hitreje, laţje in enostavneje 
zaključevala izmene, bolj transparentno iskala napake, tako da so bili rezultati 
odpravljenih napak pozitivni. V enoti interni nadzor se je nadzor povečal nad delovanjem 
lističev in iskanju določenih napak pri delu v igralnem salonu. Informacijski pogon je 
doprinesel boljše rezultate v samo naravo dela in olajšal delo. Zaključiti je, da kljub 
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obremenitvam in povečanem obsegu dela, se človek hitro adaptira v normalnih pogojih 
dela. Kljub temu je treba gledati situacijo široko in globalno, tako da je vseeno treba 
spremljati naravo dela in v primeru velikih odstopanj hitro in učinkovito reagirati. 
Organizacijske spremembe bodo imele pozitiven učinek na igralni salon, ob predpostavki, 
da je zadevo treba imeti pod nadzorom. Informacijski pristop in optimizacija dela s takim 
načinom sta imela ključno vlogo. Zaradi načina dela, kot se izvaja sedaj, in za tak obseg 
dela tega ne bi bilo moţno speljati brez vseh okvirov prenove procesov. Delo se je z 
informacijsko rešitvijo olajšalo, kvaliteta se je dvignila in delovanje igralnega salona bolj 
hitro. Igralništvo je ena izmed vej gospodarstva, za katerega teţko pričakuješ »output«. 
Recepta za doseganje rezultatov ni. Na vsakem koraku so ovire, bodisi birokracija, 
zakonodaja, pravila ipd. Tretji del naloge je bila predstavitev zakonodaje na področju 
igralništva v Sloveniji, vključno s primerjavo zakonodaje, ki velja v Avstriji. V obeh 
primerih gre za dva načina vodenja igralništva. Na eni strani se ponuja vse, na drugi nič. 
Še vedno pa velja prepričanje, da je igralništvo sinonim za slabe stvari. Če si pred tem 
zatiskamo oči, to drţi. Druţbeno-politična volja govori, da je to slaba stran druţbe, da to 
ne sme obstajati, da je to neetično. A je v isti sapi prepričana, da je to prihodek drţave, 
zato je treba povečati prihodke in obenem zagovarjati rast igralniške panoge. Slovenija 
ima v primerjavi z Avstrijo na igralniškem področju skoraj enak način vodenja. Stremi k 
preprečitvi zasvojenosti, regulatorno nastopa s svojimi zakoni, omejujejo se igre, da ne bi 
prihajalo do zlorab. Nadzor igralniške dejavnosti je strog, uporabljajo se vsi zakoni, ki 
veljajo tudi za ostale organizacije z boljšimi pogoji za delovanje, v drţavno blagajno se 
odvajajo relativno visoke dajatve ipd. Razlika  pri Avstriji je morda v prihodkih v casinojih, 
saj gre verjetno za druţbo, ki je bolj razvita in so zato posledično prihodki večji, 
gospodarstvo močnejše, pogoji za internetno igranje pa nasploh zelo izstopajo. Argument 
je lahko število prebivalstva, ki je v Avstriji štirikrat večje kot v Sloveniji, a je imela 
Avstrija v letu 2010 za skoraj polovico manjše prihodke iz casinojev. Statistika ne vzbuja 
skrbi, saj je Avstrija drţava, ki je začela z loterijo, in svoj ugled uţiva po vsej drţavi. V 
vsakem primeru je potrebno sodelovanje, da se določeni subjekti ne bi zapirali in izgubljali 
ponudbe na tem področju, nujna je tudi pomoč drţave, ki s svojim hitrim odzivom rešuje 
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